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MODALIDAD Tesis de Maestría 
 
(RESUMEN O ABSTRACT) 
El objetivo de este estudio fue evidenciar el efecto del entrenamiento en fluidez y flexibilidad en los marcos de coordinación, 
oposición y comparación sobre los puntajes de inteligencia. Los instrumentos utilizados para obtener estos puntajes fueron test del 
organizador, diseño de patrones y el test breve inteligencia Kbit, así mismo se aplica la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas 
y lóbulos frontales-2 (BANFE-II). El diseño fue de grupo control con pretest- postest con lista de espera, teniendo una muestra de 34 
niños entre los 6 y 8 años de edad con bajos ingresos económicos, los grupos se compusieron de 17 participantes para grupo control y 
para el experimental. Los resultados muestran un incremento en el puntaje CI y los puntajes de ganancia en los 2 grupos para las 
pruebas K-bit y test del organizador pero, en la prueba diseños de patrones hubo diferencias significativas solamente en el grupo 
experimental, se discute sobre las correlaciones con funciones ejecutivas y la posible interferencia de las pruebas de potencial de 
aprendizaje, además del control de efectos de aprendizaje y sesgos en la selección, así como la necesidad de explorar variables 





Se plantea este estudio con el interés de conocer el efecto que genera el entrenamiento en fluidez y flexibilidad en los marcos 
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relacionales sobre el incremento en los puntajes de inteligencia en sujetos expuestos a contextos caracterizados por bajos ingresos 
económicos, lo cual permite conocer cómo esta variable influye sobre el desempeño en funciones ejecutivas y puntajes de inteligencia. 
Profundizar sobre estos aspectos tiene un interés académico y profesional, ya que funciona como evidencia para soportar la relevancia 
en la creación de programas sociales que prevengan y mitiguen en mayor medida los deterioros en el desarrollo de los niños que crecen 
con estos factores de riesgo. En el marco de la investigación se crea un protocolo a través del cual se entrenarán los marcos de 
coordinación, oposición y comparación favoreciendo la fluidez y flexibilidad en la respuesta relacional derivada para incrementar 
puntajes de inteligencia.  
Desde la teoría de los marcos relacionales se propone que el comportamiento relacional derivado es una operante generalizada, 
por lo tanto, responde a propiedades como mostrar un desarrollo temporal y no emergente repentinamente, las operantes pueden ser 
controladas por eventos antecedentes, están bajo el control de sus consecuencias y la más relevante para este estudio, son flexibles y 
pueden ser moldeadas (Hayes, 1994). La flexibilidad se refiere a “la capacidad de enmarcar estímulos relacionalmente bajo diferentes 
claves contextuales, formatos y contextos” (Vizcaíno-Torres, Ruiz, Luciano, López-López y Barbero-Rubio, 2015, p120). Se ha 
evidenciado flexibilidad en el comportamiento relacional logrando desarrollar de repertorios conductuales (Barnes-Holmes, Rodríguez 
y Whelan, 2005; Mullen, Dixon, Belisle, Stanley, 2017; Sriphong-Ngarm, 2018) e incremento de inteligencia (Burillo, 2014), 
resultados similares se encuentran con la fluidez que es definida como “la habilidad para derivar relaciones” (Vizcaíno-Torres, Ruiz, 
Luciano, López-López y Barbero-Rubio, 2015, p120). La fluidez y flexibilidad han presentado evidencia en el incremento de la 
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inteligencia (Cassidy, Roche y Hayes, 2011; Parra y Ruiz, 2016).  
La inteligencia desde la teoría clásica bifactorial de Spearman (1863-1945), es definida como “la capacidad de crear información 
nueva a partir de la ya conocida” (Carbajo, 2011, p230), desde esta definición la inteligencia se mide a través de test tradicionales lo 
cuales han presentado ciertas limitaciones (Muñiz, 2010; Prewett y McCaffery, 1993; Deary, Strand, Smith, & Fernandes, 2007; 
Johnson, 2013) es por esto que se vincula la segunda concepción y medición de la inteligencia a partir del potencial de aprendizaje 
(PA), el cual define la inteligencia como “la capacidad inherente del individuo para aprender aquello que no domina actualmente” 
(Robles y Calero, 2008), La evaluación de la inteligencia desde el PA se da en forma dinámica, es decir, que en las tareas el evaluador 
brinda ayudas y posteriormente evalúa como el sujeto integra esa ayuda en una siguiente tarea, de esta manera se logra abordar lo que el 
sujeto puede lograr y no lo que tiene desarrollado hasta el momento (García-Martín, 2007).  
El constructo de inteligencia se ha visto relacionado con funciones ejecutivas (FE) ya que se ha evidenciado que es una variable 
predictora de la inteligencia (Brydges, Reid, Fox y Anderson, 2012) y que el entrenamiento en FE logra incrementar la inteligencia (Au, 
Sheehan, Tsai, Duncan, Buschkuehl y Jaeggi, 2014) es por esto que fue de interés correlacionar funciones ejecutivas y la inteligencia. 
Así mismo, dadas las condiciones de la muestra del estudio se tuvo en cuenta el factor socio económico dentro del estudio siendo una 
variable involucrada en un desempeño por debajo de lo esperado para el ciclo de edad (Coronel, Lacunza y Contini de González, 2006; 
Jacob, Smith, Thoumie, Haro, Stickley y Koyanagi, 2019;  Lynn y Cheng, 2013). 
 
2. METODOLOGÍA 
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La población fueron 34 niños entre los seis y ocho años de edad de los cuales 17 eran niños y 17 niñas, vivían en familias con 
ingresos económicos menores a un salario mínimo vigente del año 2019, los participantes cursaban primero de primaria en el colegio 
Alfredo Iriarte ubicado en el barrio Usme en Bogotá, el muestreo fue no probabilístico, la edad fue utilizada para realizar la asignación de 
niños entre grupo control y grupo experimental a través de la aleatorización por apareamiento. Los criterios de inclusión eran presentar 
un bajo rendimiento académico, vivir en familias cuyos ingresos económicos fueran de un salario mínimo o menor, tener entre 6 y 8 años 
de edad y los criterios de exclusión tener diagnostico con déficit cognitivo, hiperactividad, ausencia de repertorio verbal vocal y 
trastornos generalizados del desarrollo. El diseño fue de tipo cuasi-experimental con un diseño de pre-test, post- test teniendo grupo 
control con lista de espera.  
Los instrumentos utilizados fueron el test breve de inteligencia K-bit (2000) que está diseñado para medir inteligencia verbal y 
no verbal en niños, esta prueba arroja puntuaciones típicas relacionadas con la edad, de media 100 y desviación típica 15 para cada uno 
de los subtest así como un CI compuesto. La fiabilidad test-retest de esta prueba está entre .86 y .95. La validez de constructo se 
confirmó correlacionando el CI compuesto del K-BIT con las Escalas Weschler de Inteligencia revisadas para niños (WISC-R) las 
correlaciones fueron de .80. Por otro lado, se utilizó el test del organizador adaptado al Learning potential assessment device (LPAD) 
(Feuerstein, Rand, Hoffman y Millar, 1979) que evaluaba la capacidad del sujeto para utilizar una información dada, con el fin de reunir 
nueva información mediante inferencias, la adquisición de estrategias y su aplicación para deducir relaciones a través de la evaluación y 
análisis de la información verbal brindada; así mismo el test de diseño de patrones adaptado a potencial de aprendizaje evalúa el análisis 
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y síntesis de una serie de estímulos superpuestos entre plantillas de diferentes colores y formas estas últimas dos pruebas hacen parte del 
dispositivo de Evaluación del potencial de aprendizaje, la coherencia interna y la fiabilidad test retest han arrojado coeficientes entre .70 
y .95 (Tzuriel y Haywood, 1992). Por último el protocolo de fluidez y flexibilidad de marcos relacionales se aplicó en dos sesiones las 
cuales tenían una duración de 1hr, aleatorizando las relaciones mutuas y combinatorias, se crearon cuatro tipos de ensayo se dividen en: 
series, sinónimos, dinámicos y relaciones presentes. El procedimiento empezó con una entrevista a la docente (anexo5)  para identificar 
los participantes que cumplían con los criterios de inclusión, así mismo se envió a los padres un consentimiento informado (anexo 6) y se 
presentó un asentimiento informado (anexo 7) adicional a este consentimiento se envió una nota preguntando por los ingresos 
económicos; se realizó la aplicación de las pruebas de potencial de aprendizaje (anexo 8 y 9) y el test breve de inteligencia (anexo 10). 
Posteriormente se aplicó el protocolo de marcos relacionales (Anexo 1) y se registraron los resultados en cada marco relacional (Anexo 
2, 3 y 4) y finalmente en el postest se aplicaron nuevamente las pruebas del pretest pero en el diseño de patrones se usaron ítems 
paralelos. En las consideraciones éticas se declara que no hay conflicto de intereses de los investigadores, se tuvo en cuenta el principio 
de no maleficencia, lealtad y fidelidad y atiende a lo establecido en la Ley 1090 (2006). Es por esto que se presentaron consentimientos y 
asentimientos informados, los investigadores realizaron una revisión de procedimientos con evidencia científica de soporte buscando 
mitigar cualquier daño que podría generarse.   
  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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De la prueba t de student  para muestras independientes en el pretest se encuentran diferencias significativas entre los grupos (p< 
.05) lo que significa que no estaban balanceados desde el inicio en los puntajes CI. Por otro lado, al hacer la comparación de las medidas 
pretest del test del organizador y diseño de patrones se identifica que tanto el grupo control como el experimental estaban balanceados en 
ambas variables ya que no hubo diferencias significativas entre los grupos (p> .05). La prueba t para muestras independientes de la fase 
postest de K-bit evidenció diferencias significativas entre los grupos control y experimental (p<.05). En la fase postest en las pruebas de 
potencial de aprendizaje se encontraron diferencias significativas entre los grupos en estas dos variables en esta fase (p< .05). 
La prueba t para muestras relacionadas del grupo control en la prueba Kbit reflejó diferencias significativas entre el pretest y 
postest. Con estos resultados se puede concluir que el tratamiento no fue efectivo, ya que las diferencias significativas se dieron en ambos 
grupos. Para las pruebas test del organizador y test de diseño de patrones se aplicó la prueba T  de Wilcoxon, en el test del organizador 
hubo diferencias significativas entre las fases tanto para el grupo control como para el grupo experimental (p< .05) y en la prueba de 
diseño de patrones se observan que los cambios entre fases fueron significativos en el grupo experimental (p> .05) pero no en el grupo 
control (p< .05). Por último, se realizaron correlaciones de Pearson entre la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos 
frontales-2 (BANFE-II), se evidencia que hay una correlación de Pearson alta entre funciones ejecutivas y el cociente intelectual dado que 
el puntaje fue de .80. Así mismo, la correlación entre BANFE II y los puntajes de ganancia en el test del organizador fue alta con un 
puntaje de .90 lo que implicaría que entre mayor sea el puntaje de ganancia en el test del organizador, mayor será el puntaje de funciones 
ejecutivas y memoria de trabajo. Para finalizar, en la prueba U de Mann Whitney para muestras independientes del promedio académico 
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determinó que ambos grupos en el tercer periodo académico no tenian diferencias significativas entre sí (p> .05), mientras que en el 
cuarto periodo hay diferencias entre el grupo control y experimental (p< .05). 
Para comparar el promedio académico del pretest y postest en cada uno de los grupos se realizó la prueba T de Wilcoxon para 
muestras relacionadas, donde se evidencian diferencias significativas exclusivas en el promedio del grupo experimental. Finalmente, se 
compararon la cantidad de ayudas que requería el individuo del pretest al postest de las pruebas de potencial de aprendizaje se pudo 
evidenciar que el grupo experimental requerían de menor cantidad de ayudas que los sujetos del grupo control. En la fase pretest se 
evidenciaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental únicamente en la prueba Kbit, estos datos afectan la 
validez interna (Kazdin, 2001).Lo anterior podría atribuirse a las limitaciones que presenta realizar un muestreo no probabilístico y la 
asignación de sujetos a cada grupo de manera aleatoria por apareamiento, ya que podrían no representar el comportamiento de la conducta 
blanco y tener un error mayor que en otros tipos de muestreo ( Otzen & Manterola, 2017)  
No obstante, es relevante analizar el balance en las medidas pretest de las pruebas de potencial de aprendizaje estas pruebas y el 
test breve de inteligencia Kbit tienen el mismo objetivo pero los resultados han sido diferentes en esta fase, lo cual va en concordancia 
con la literatura sobre la medida de la inteligencia en pruebas tradicionales, ya que se centra en evaluar el uso de conocimientos y 
habilidades previamente adquiridas las cuales dependen de la historia de aprendizaje del sujeto, así como del contexto y la estimulación 
que recibe del mismo, por lo tanto estos puntajes difícilmente serán homogéneos en muestras pequeñas, sin embargo estos vacíos en la 
medición no se presentan en las pruebas de potencial de aprendizaje ya que en estas se controlan variables relacionadas a efectos de 
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practica cuando se usan ítems paralelos o la diferencia entre aquellos sujetos que han sido más estimulados o menos estimulados por su 
contexto ( Pérez & Medrano, 2013; Rosas, Ceric, Aparicio, Arango, Arroyo, Benavente, Escobar, Olguín, Pizarro, Ramírez, Tenorio y 
Veliz, 2015; Jhonson, 2013).  
Estos resultados van de acuerdo a lo mencionado por Gonzalez, Mesquita & Camacho (2011) quienes encontraron que las 
funciones ejecutivas se solapan en gran medida con el concepto de inteligencia tradicional.  Por último, se pretendía evidenciar como el 
incremento en puntajes de inteligencia influían sobre el rendimiento académico, se logró observar que el entrenamiento en marcos 
relacionales logró incrementar el desempeño académico. Con base en los objetivos a resolver en esta investigación se propone realizar 
una nueva investigación con una muestra más grande para evitar los problemas del muestreo no probabilístico e incluir más grupos de 
comparación donde se evalúe solamente el efecto de las pruebas de potencial de aprendizaje, otro para aplicar solamente marcos 
relacionales y otro donde se combinen los dos para ver su efecto en funciones ejecutivas, inteligencia y rendimiento académico en 
población con una condición de vulnerabilidad. Por último, se realizó una prueba desde el modelo lineal general para medidas repetidas 
con el fin de evidenciar como los ingresos económicos generaban cambios en la medición de inteligencia desde las pruebas Kbit, test del 
organizador y diseño de patrones. En los resultados (Anexo 11) se evidenció que cuando se ingresa la variable ingresos económicos al 
análisis de datos en las pruebas Kbit y test del organizador si hay un cambio, mientras que en la prueba de diseño de patrones no hay 
cambios significativos. De lo anterior se puede concluir que esta última prueba no es sensible a nivel de ingresos económicos por lo que 
sus mediciones se aplican tanto en poblaciones sin factores de riesgo como en las que si lo tienen, sin embargo, se requiere realizar un 
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análisis más amplio de variables sociodemográficas en la medición de la inteligencia.  
Finalmente, se resalta que a pesar de los indicios del efecto de los marcos relacionales sobre la inteligencia no se pudo atribuir en 
su totalidad los incrementos en los puntajes al entrenamiento en marcos relacionales ya que a lo largo del estudio se presentaron sesgos en 
relación a la selección (Manterola y Otzen, 2015), por ejemplo, la variable edad no fue suficiente para realizar una asignación balanceada 
de los participantes afectando la validez interna del estudio, así mismo se presentaron cambios significativos tanto el grupo control como 
el experimental en la prueba de test del organizador, por lo cual se podría hipotetizar que hubo un efecto de aprendizaje y esta variable no 
se controló específicamente para esta prueba. Debido a que las mejorías en el postest se evidenciaron exclusivamente en la prueba de 
diseño de patrones y que hubo un previo desbalance en la prueba kbit se identifica un sesgo de mezcla de efectos porque a) las pruebas de 
potencial de aprendizaje pudieron haber generado las mejorías y ya que esta variable no se midió aparte dificultando establecer si los 
efectos sobre los puntajes de inteligencia se debieron a la variable independiente o a el potencial de aprendizaje y b) el previo desbalance 
en la prueba K-bit pudo interferir en las mejorías presentadas en la prueba de diseño de patrones. Es por esto que para eliminar estos 
sesgos y amenazas a la validez interna se deben usar otras variables para realizar la aleatorización y asignación a los grupos del estudio, 
utilizar ítems paralelos en las pruebas de potencial de aprendizaje y diseñar un grupo adicional donde se aplique solamente potencial de 
aprendizaje, de esta forma diferenciar el efecto que generan estas pruebas del efecto del entrenamiento en marcos relacionales. 
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SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
Anexos  
 
Anexo 1  
Coordinación sesión 1 (175 ensayos) 
 
Estímulos para la prueba 1 y 2                         Estímulos comparadores de A-B-C-D-E-F 
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Procedimiento: Con unas fichas de lego se le dice al niño “hoy vamos a hacer un reto, el reto consiste en que yo haré unas preguntas y si contestas bien tendrás 
estas fichas, al final si finalizas el reto y respondes bien podrás descubrir lo que construiste” la prueba 1 inicia con la instrucción “este A va con este B, luego 
preguntar cuál va con este A se presenta B con dos estímulos de comparación B2 Y B3, si el niño selecciona la B se brinda una ficha de lego con la cual al final 
podrá construir una casa, así mismo recibirá una felicitación de parte del investigador y se anotará en la hoja de registro el acierto del ensayo, si no logra acertar 
tres ensayos seguidos en la prueba 1  el participante deberá ser retirado del experimento, el mismo procedimiento se realiza con las relaciones B-C, C-D, D-E, E-F.   
En la prueba dos se ensayaran la implicaciones mutuas de la siguiente manera “Lo estás haciendo muy bien, ahora si yo te muestro esto (B) ¿Cuál elegirías?” se 
pone A al  mismo tiempo que A2 Y A3, si el niño elige A1 se brinda una ficha de lego para que al final logre armar un carro y se brinda un felicitación por parte 
del investigador y se registra como un acierto, el mismo procedimiento se realiza en las relaciones C-B, D-C, E-D Y F-E. Si el niño no logra acertar el ensayo se 
brinda la primera ayuda en la que se presentará el A1 y A2, es decir solo tendrá dos estímulos para elegir, si logra hacerlo bien se brinda la felicitación por parte 
del investigador y una ficha más pequeña y se marca como acierto; si el niño no logra responder bien con el primer nivel de ayuda se pasa a la segunda ayuda 
donde se mostrará nuevamente la relación directa A-B y se preguntará “¿este B con cuál va?” y se presentan solo dos opciones para elegir A1 Y A2 se deben 
cambiar las posiciones de los estímulo en cada ensayo, si logra elegir el estímulo adecuado se refuerza con felicitación pero sin la ficha de lego y en la hoja de 
registro se anota como acierto; Si el participante elige el estímulo incorrecto se pasa al tercer nivel de ayuda donde se repetirá la pregunta y el investigador 
señalará el estímulo adecuado y se retornará a la prueba 1, cuando el niño llega a este nivel de ayuda en la hoja de registro se marcará como ensayo fallido.   
Una vez pase la prueba 2 se seguirá con 21 ensayos de tipo series con el primer cuento, para todos los tipos de ensayo se establecieron dos niveles de ayuda el 
primero era recordarle la relación directa y repetir el ensayo al obtener esta ayuda se marcaba como acierto en la hoja de registro, si requería el segundo nivel de 
ayuda que era recordarle la relación directa y brindarle la respuesta correcta el ensayo era marcado como fallido, si se daban tres ensayos fallidos seguidos se 
pasaba a una serie más sencilla (tres estímulos)  
“Tomás jugaba con juana así: Cuando Tomás aplaudía(A), le prestaba a Juana su juguete verde (B), cuando Juana tenía el juguete verde (B), una canción sonaba 
(C), cuando la canción sonaba el tren rodaba (D)y si el tren rodaba las luces se prendían (E) y al encenderse las luces, el papá de Tomás decía hey ho!(F) ¿Qué 
tocaba Tomás para prestarle el juguete verde (B) a Juana? ¿De qué color es el juguete que le prestan (B) a Juana para que suene una canción(C)? ¿Qué debe 
hacer Tomás (A) para que empiece la canción(C)? ¿Escuchas la canción(C), que tendrá Juana en las manos?, si el tren está rondando (D) ¿qué sonaría (C)?, si 
vieras las luces prendidas (E) qué estaría rodando (D), Cuando el papá de Tomás decía Hey ho(F) ¿que estaba encendido(E)?, Imagina que a juana le prestaron 
el juguete verde (B), ¿Cómo estaría el tren (D)?, entonces si juana tenía el juguete verde(B) que pasaba con las luces(E)?, si una canción(C) estuviera sonando 
¿qué estaría encendido(E)? ahora si la canción estuviera sonando(C) que diría el papá de Tomás (F), si juana tiene el juguete verde (B)¿qué haría el papá de 
Tomás(F)?, Diría Hey ho y si lo dice (F) que haría Tomás(A), y si lo dice que estaría sonando(C), bueno ahora imaginemos que vamos a la casa de Tomás y te das 
cuenta que el tren está rodando(D), que estaría haciendo Tomás (A)? y si estuviera rodando el tren(D) que escucharías del papá de Tomás(F)?, ahora si las luces 
están encendidas(E) ¿qué haría Tomás(A)?, si Tomás aplaude (A) que sonaría(C)?pero y si aplaude(A) que haría el tren (D)? Con las luces encendidas (E) ¿qué 
haría Tomás (A)? y ¿qué más haría (B)? y que sonaría (C), si el tren estuviera rodando (D) ¿quién tendría el juguete verde (B?), de repente escuchas que el padre 
de Tomás grita ¡Hey ho! ¿Qué pasaría con el tren (D)? si Juana escuchara aplaudir a Tomás (A) ¿qué diría el papá de Tomás (F)?, si yo viera a Tomás aplaudir 
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(A) ¿qué estaría sonando(C)?” Cada pregunta representaba un ensayo y era reforzado con una ficha de lego aun cuando obtenía el nivel de ayuda uno, con el nivel 
de ayuda dos recibía solo refuerzo por parte del investigador, el refuerzo se brindaba solo en los ensayos de implicación mutua.  
Esta es la serie simple para este ensayo  
Un viejo carpintero tenía una tienda de juguetes. En esa tienda había una caja de música que funcionaba así: Cuando sonaba la 
flauta(A), salía un carro amarillo (B), cuando el carro amarillo (B) llegaba al final de la caja, un niño bailaba(C). ¿Qué instrumento 
debería sonar para que salga un carro amarillo? ¿De qué color es el carro que sale para que el niño baile? ¿Qué instrumento debe 
sonar para que el niño baile? ¿Si ves bailando al niño, qué instrumento estará sonando?  
 
Al terminar el ensayo de series se pasa a 10 ensayos de tipo sinónimos donde se daban los mismos niveles de ayuda, el reforzamiento se daba solo en los ensayos 
de implicación mutua y se registraba igual que en el tipo de ensayo anterior, la estructura del ensayo fue así:  
Un cuento(A) es lo mismo que un relato (B) ¿qué es lo mismo que un relato (B-A)?, un relato (B) es lo mismo que una narración(C), una narración es sinónimo de 
historia (D) ¿qué es lo mismo que una narración (C-B)?, ¿qué es lo mismo que un relato (B-A)?, ¿qué es lo mismo que una narración (C-A)? ¿Qué sinónimo tiene 
historia (D-C)? ¿Qué es lo mismo que un relato aparte de cuento y narración (B-D)?, dime tres sinónimos de historia (D-A/B/C) En este tipo de ensayo cada una 
de las preguntas contaban como un ensayo.  
En los ensayos Dinámicos se presentaban en total 15, se manejaron los mismos niveles de ayuda, el reforzamiento solamente en las implicaciones mutuas y se 
registró de la misma forma que en los anteriores tipos de ensayos, al estructura iba así.: “Cuando te muestre el dibujo del dragón (A) deberás saltar dos veces en un 
pie (B), fíjate muy bien lo que pasará si lo haces bien, el investigador muestra el dibujo del dragón si el niño salta dos veces un pie se ponía una canción (C), se le 
pregunta al niño si se dio cuenta lo que pasaba cuando el saltaba en un pie dos veces, al enunciar que sonaba una canción (C) se le decía “muy bien! cuando suene 
esa canción deberás quedarte congelado(D) sin moverte, vamos a intentarlo si lo logras desbloquearás el siguiente nivel” Se ponía la canción y si el niño se ponía 
en estatua una luz verde se encendía (E) y se mencionaba “Súper súper bien! Lograste desbloquear el último nivel, te reto a que lo logres de nuevo si lo haces bien 
sin me ayuda lo sabrás al ver la luz verde” Nuevamente se presentaba toda la secuencia, luego se le preguntaba “si cambiáramos los papeles y yo estuviera 
saltando dos veces en un pie (B) ¿qué me habrías mostrado tú(A)?, si yo estuviera en estatuas(D) ¿qué estaría sonando(C)?, si la luz verde estuviera encendida 
(E)que me ¿habrías mostrado tú (A),si yo estuviera saltando dos veces en un pie(B)¿qué estaría encendido(E)?¿Si la luz estuviera encendida (E) yo como estaría 
(D)? ¿Qué debería sonar (C)para que yo dejara de saltar dos veces en un pie(B)? si tú me muestras el dragón (A) ¿qué debería sonar(C)?si yo te muestro el 
dragón (A) que deberías hacer tú a parte de saltar en un pie (D)si yo te muestro el dragón(A) que pasaría con la luz verde (E)¿Cuándo yo salte en un pie dos 
veces (B) después de oír la canción que debería hacer (D)?Si vieras a tus compañeros saltar dos veces en un pie (B) que pasaría con la luz verde (E)?Para que 
sonara la canción(C) que tendría que haberte mostrado yo primero(A)?Si sonara la canción en este momento (C) que se encendería (A)? Imagina que la luz verde 
se enciende (E) ¿qué debería hacer yo aparte de ponerme estatua (B)? Y si se encendiera la luz (E) ¿qué estaría sonando (C)? al sonar la canción ¿qué se 
encendería (E)? 
Luego se utilizó 16 de ensayos de relación presente, 8 ensayos por cada set estímulos en el que los estímulos estaban frente a los participantes en caso de olvidar 
como se decía la palabra, se utilizaron los siguientes estímulos  
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“Baño(A) en español es lo mismo que restroom en inglés (B), Restroom (B) en inglés es lo mismo casa de banho en 
portugués (C), casa de banho es lo mismo que la imagen de un baño (D), restroom(B) en español es lo mismo qué? 
(A), ¿cómo se dice casa de banho en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto (D) en 
español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice casa de banho en español(A)?, si te pidiera 
que me mostraras un restroom(B)en este espacio que señalarías? (D),¿Cómo se dice restroom (B)en 
portugués(C)? 
 
“hola A) en español es lo mismo que hi en inglés (B), hi (B) en inglés es lo mismo salut en francés (C), salut es lo mismo que acción de saludar (D), hi (B) en 
español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice salut en inglés?, ¿si yo moviera mi mano para saludarte como me dirías hola (D) en francés?, ¿Cómo responderías a 
este gesto (D) en español?(A), ¿Cómo responderías a este gesto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice salut en español(A)?, si te dijera hi (B) que movimiento estaría 
haciendo? (D),¿Cómo se dice hi (B)en francés(C)? 
 
Finalizado este tipo de ensayo se retoman 21 ensayos de tipo series pero con un cuento diferente:  
Cuenta la leyenda que existían arboles mágicos, cuando los árboles mágicos se caían(A), del cielo bajaban hojas rojas(B) , cuando las hojas llegaban al rio(C), 
los monos saltaban(D), cuando los monos saltaban las aves salían a volar (E) y con la ida de los pájaros todo se quedaba en silencio en la selva (F) ¿que debía 
pasar (A) para que bajaran las hojas rojas del cielo (B)?, si las hojas llegaban al rio(C) que bajaba del cielo(B), si los monos estaban saltando(D) que había en el 
río(C)?si ves que las aves salen a volar(E) qué estarían haciendo los monos(D)?, si todo se queda en silencio(F) que habrían hecho los pájaros (E), Imagina que 
del cielo bajan hojas rojas (B), ¿Cómo estaría los monos (D)?, entonces si del cielo caen hojas rojas(B) que hacían las aves (E)?, si las hojas rojas bajaran al rio 
(C)¿qué habría pasado con las aves (E)?, si las hojas rojas bajan al rio (C) cómo estaría la selva (F), si del cielo bajan hojas rojas (B)¿cómo estaría la selva(F)?, 
si la selva se quedara en silencio (F) como estarían los arboles mágicos(A).  
Bueno ahora imaginemos que vamos a esa selva de la leyenda  y te das cuenta que los monos están saltando(D), como tendrían que estar los arboles mágicos(A)? 
y si los monos estuvieran saltando(D) que escucharías en la selva(F)?, ahora si las aves salen a volar(E) ¿Cómo estarían los arboles mágicos(A)?, si los arboles 
mágicos están caídos (A) que habrían en el rio(C)?pero y si se caen los arboles mágicos(A) ¿Cómo estarían los monos(D)? Con las aves saliendo a volar (E) ¿qué 
habrá pasado con los arboles mágicos (A)? y ¿qué bajaría del cielo (B)? y ¿qué pasaría con el rio (C)?, si los monos saltaran (D) ¿quién habría bajado del cielo 
(B?), de repente escuchas mucho silencio en la selva! ¿Qué pasaría con los monos (D)? si vieras que se caen los arboles mágicos (A) ¿Cómo estaría la selva (F)?, 
si yo viera que los arboles mágicos se caen(A) ¿qué habría sobre el rio(C)?” Cada pregunta representaba un ensayo y era reforzado con una ficha de lego aun 
cuando obtenía el nivel de ayuda uno, con el nivel de ayuda dos recibía solo refuerzo por parte del investigador, el refuerzo se brindaba solo en los ensayos de 
implicación mutua.  
Esta es la serie simple para este ensayo  
 
Había una vez un abuelo, cuando el abuelo dibujaba una casa en un papel, los niños silbaban, ¿Qué dibujaba en el papel para que los 
niños silbaran?, cuando los niños silbaban, sonaba una guitarra, ¿Qué hacían los niños para que sonara la guitarra? ¿Qué dibujaba el 
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abuelo en el papel para que sonara la guitarra? Si el abuelo dibujaba una casa en el papel ¿Qué sonaba?  
Se presentan nuevamente los ensayos de relación presente, esta vez son un total de 64 ensayos, 8 por cada set de estímulos. 
“queso (A) en español es lo mismo que cheese en inglés (B), cheese (B) en inglés es lo mismo queijo en portugués(C), queijo es lo mismo que la imagen de un pan 
(D), cheese (B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice queijo en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto (D) en 
español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice queijo en español(A)?, si te pidiera que me mostraras un bread (B)en este espacio que 
señalarías? (D),¿Cómo se dice cheese (B)en portugués(C)? 
“Cuaderno (A) en español es lo mismo que notebook en inglés (B), notebook (B) en inglés es lo mismo caderno en portugués (C), caderno es lo mismo que la 
imagen de cuaderno(D), notebook (B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice caderno en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se 
llama esto (D) en español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice caderno en español(A)?, si te pidiera que me mostraras un notebook (B)en 
este espacio que señalarías? (D),¿Cómo se dice notebook (B)en portugués(C)? 
“nueve (A) en español es lo mismo que nine en inglés (B), nine (B) en inglés es lo mismo nove en portugués (C), nove es lo mismo que la imagen de un 9 
(D),nine(B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice nove en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto (D) en español?(A), 
¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice nove en español(A)?, si te pidiera que me mostraras un nine (B)en este espacio que señalarías? (D),¿Cómo 
se dice nine (B)en portugués(C)? 
“luna (A) en español es lo mismo que moon en inglés (B), moon (B) en inglés es lo mismo lua en portugués (C), lua es lo mismo que la imagen de una luna  
(D),moon(B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice lua en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto (D) en español?(A), 
¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice lua en español(A)?, si te pidiera que me mostraras una moon (B)en este espacio que señalarías? (D),¿Cómo 
se dice moon (B)en portugués(C)?” 
“Colegio(A) en español es lo mismo que school en inglés (B), school (B) en inglés es lo mismo faculdade en portugués (C), faculdade es lo mismo que la imagen 
de un colegio  (D), school(B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice faculdade en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto 
(D) en español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice faculdade en español(A)?, si te pidiera que me mostraras una school (B)en este espacio 
que señalarías? (D),¿Cómo se dice school (B)en portugués(C)?” 
 
“Mariposa(A) en español es lo mismo que butterfly en inglés (B), Butterfly (B) en inglés es lo mismo borboleta portugués (C), borboleta es lo mismo que la imagen 
de una mariposa  (D), butterfly (B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice borboleta en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama 
esto (D) en español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice borboleta en español(A)?, si te pidiera que me mostraras una borboleta (B) que 
señalarías? (D),¿Cómo se dice butterfly (B)en portugués(C)?” 
 
“futbol(A) en español es lo mismo que soccer en inglés (B), soccer (B) en inglés es lo mismo futebol portugués (C), futebol es lo mismo que la imagen de personas 
jugando futbol  (D), soccer (B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice futebol en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto 
(D) en español?(A), ¿Cómo se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice futebol en español(A)?, si te pidiera que me mostraras una futebol (B) que señalarías? 
(D),¿Cómo se dice soccer (B)en portugués(C)?” 
 “blanco (A) en español es lo mismo que white en inglés (B), white (B) en inglés es lo mismo branco portugués (C), branco es lo mismo que ficha blanca (D), white 
(B) en español es lo mismo qué? (A), ¿cómo se dice branco en inglés?, ¿cómo se llama esto (D) en portuguese?, ¿Cómo se llama esto (D) en español?(A), ¿Cómo 
se llama esto(D) en inglés? (B),¿Cómo se dice branco en español(A)?, si te pidiera que me mostraras una ficha branco (B) que señalarías? (D),¿Cómo se dice 
white (B)en portugués(C)?” 
 
Para finalizar se realizan una vez más 15 ensayos dinámico con la misma estructura pero diferentes estímulos 
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“Cuando levante mi mano derecha (A) deberás correr a tomar el marcador (B), fíjate muy bien lo que pasará si lo haces bien, el investigador levantaba su mano 
derechas si el niño corría a tomar el marcador sonaba una corneta (C), se le preguntaba al niño si se dio cuenta lo que pasaba cuando tomaba el marcador, al 
enunciar que sonaba una corneta (C) se le decía “muy bien! cuando suene esa corneta prender la luz D) vamos a intentarlo si lo logras desbloquearás el siguiente 
nivel” Se hacía sonar la corneta y si el niño encendía la luz (D) y se mencionaba “Súper súper bien! Lograste el reto, ahora lo haremos todo sin pausas lo más 
rapido que puedas, contaré el tiempo y haremos 3 intentos” Nuevamente se presentaba toda la secuencia, luego se le preguntaba “si cambiáramos los papeles y yo 
saliera correr a tomar el marcador (B) ¿qué habrías hecho tú (A)?, si yo estuviera prendiendo la luz(D) ¿qué habría sonado(C)?,si yo estuviera tomando el 
marcador (B)¿qué estaría encendido(D)?, Si la luz estuviera encendida (D) ¿qué habrías levantado(A)?, ¿Qué debería sonar (C)para que corriera a tomar el 
marcador(B)?, si tú levantaras la mano (A) ¿qué debería sonar(C)?, si yo levanto la mano derecha (A) ¿qué deberías hacer tú prender la luz (D)?, si yo levanto la 
mano derecha(A) ¿qué pasaría con la luz (D), ¿Cuándo yo corra a tomar el marcador (B) después de hacer sonar la corneta ¿qué deberías hacer (D)?, Si vieras a 
tus compañeros salir a correr a tomar el marcador (B) ¿qué pasaría con la luz (D)?, Para que sonara la corneta (C) ¿qué tendría que hecho yo primero(A)?, Si 
sonara la corneta en este momento (C) ¿qué pasaría con mis manos (A)?, Imagina que la luz se enciende (D) ¿qué debería hacer yo aparte esperar a que suene la 
corneta (B)?, Y si se encendiera la luz (D) ¿qué estaría sonando (C)?, al sonar la corneta ¿qué se pasaría con la luz(D)? 
Coordinación sesión 2 (176 ensayos) 
Se repite toda la sesión 1 para trabajar sobre la fluidez, este el investigador le pedía a los niños responder lo más rapido posible. 
Oposición sesión 1 (244 ensayos) 
Al igual que en el entrenamiento de coordinación, los participantes tenían dos niveles ayuda que eran los mismos dados en 
coordinación, se reforzaban solamente aquellos de implicación mutua y se registran de la misma manera. En este marco relacional solo 
se utilizaron dos tipos de ensayos de tipo cuento y de relaciones presentes. 
 Al igual que en coordinación se dividió el entrenamiento en dos sesiones cada una de 176 ensayos  y se inició con la prueba 1 que se 
componía de las relaciones A-B, B-C, posteriormente se evaluaron ensayos en implicación mutua e implicación combinatoria, los 
estímulos usados fueron los siguientes  
 
Luego se daba la instrucción “En la caja rosada(A) hay cosas dulces y en la caja verde (B) hay cosas opuestas a la caja rosada, ¿cómo 
son las cosas que hay en la caja verde?(B-A),luego se decía Ahora en la caja verde hay cosas saladas y en la caja amarilla hay cosas 
opuestas a la caja verde, ¿Cómo serían las cosas de la caja amarilla? (C-B), si las cosas de la caja rosada son dulces ¿cómo serían las 
cosas de la caja amarilla?(A-C), las cosas de la caja rosada y de la amarilla ¿cómo son, iguales u opuestas?, si las cosas del caja 
amarilla son dulces ¿cómo son las cosas que están en la caja rosada?(C-A). Para pasar al entrenamiento los participantes podrían tener 
solo dos ensayos fallidos, en cuanto a las ayudas se presentaban tres niveles, el primero donde se daban las opciones de respuesta 
(salado o dulce), el segundo nivel era mostrarle la relación directa y darle las opciones de respuesta, el tercer nivel consistía en repetir la 
relación directa y dar la respuesta correcta, al llegar a este nivel de ayuda el investigador debía empezar nuevamente el ensayo con otros 
estímulos. En esta prueba las tanto las implicaciones mutuas como las combinatorias eran reforzadas. 
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Para el entrenamiento se utilizaron 4 dimensiones: frio-calor, saldado-dulce, húmedo-seco y lleno-vacío, en cada dimensión habían 6 set 
de estímulos y se presentaban 17 ensayos, adicionalmente se iban intercalando las dimensiones después de presentar dos set de 
estímulos y se utilizaron 4 ensayos correspondientes a los cuentos, el orden se presentaba así:  
 
Dimensión temperatura  
 
Los 6 set de estímulos eran estos:  
 
 
1er set de estímulos: “ves estos huevos ¿qué colores tienes aquí?, El huevo morado está caliente y es opuesto al huevo amarillo, ¿Cómo estaría el huevo 
amarillo? (B-A), Si el huevo amarillo está frio y es opuesto al huevo verde ¿Cómo estaría el huevo verde? (C-B), El huevo verde está caliente y es opuesto al 
huevo azul¿ Cómo estaría el huevo azul? (D-C), el huevo naranja es opuesto al huevo azul y el huevo azul está frio ¿Cómo estaría el huevo naranja?(E-D). Hasta 
aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está caliente opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto 
de D y D opuesto de E. 
Si el huevo morado está caliente ¿Cómo estaría el huevo verde? (A-C), el huevo morado está caliente ¿Cómo estaría el huevo azul) (A-D), Si el huevo naranja está 
caliente ¿Cómo estaría el huevo verde) (E-C), el huevo azul está frio¿Cómo estaría el huevo naranja?(D-E), el huevo verde está caliente ¿Cómo estaría el huevo 
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naranja? (C-E), si el huevo morado está caliente ¿Cómo estaría el huevo naranja? (A-E), Si el huevo amarillo está frio ¿cómo estaría el huevo azul?(B-D), si el 
huevo naranja esta caliente ¿Cómo estaría el huevo amarillo?(E-B), si el huevo azul está frio ¿ Cómo está el huevo morado?(D-A), el huevo amarillo está frio 
¿Cómo estaría el huevo naranja? (B-E), el huevo verde está caliente¿Cómo estaría el huevo morado? (C-A), si el huevo azul está frio ¿Cómo esta el huevo 
amarillo? (D-B), si el huevo naranja esta caliente ¿Cómo estaría el huevo morado? (E-A).  
2do set de estímulos “ves estas planchas ¿qué colores tienen?, la plancha gris está caliente y es opuesta a la plancha naranja, ¿Cómo estaría el plancha 
naranja? (B-A), Si plancha naranja está fria y es opuesta a la plancha azul ¿Cómo estaría la plancha azul? (C-B), la plancha azul está caliente y es opuesta a la 
plancha blanca¿ Cómo estaría la plancha blanca? (D-C), si la plancha blanca es opuesta a la plancha roja y la plancha blanca está fria ¿Cómo estaría la 
plancha roja?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está caliente opuesto de B, 
B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la plancha gris está caliente ¿Cómo estaría la plancha azul? (A-C), la plancha gris está caliente ¿Cómo estaría la plancha blanca? (A-D), Si la plancha roja 
está caliente ¿Cómo estaría la plancha azul? (E-C), la plancha blanca está fria ¿Cómo estaría la plancha roja?(D-E), la plancha azul está caliente ¿Cómo estaría 
la plancha roja? (C-E), si la plancha gris está caliente ¿Cómo estaría la plancha roja? (A-E), Si la plancha naranja está fria ¿cómo estaría la plancha blanca?(B-
D), si la plancha roja esta caliente ¿Cómo estaría la plancha naranja?(E-B), si la plancha blanca está fria ¿ Cómo está la plancha gris?(D-A), la plancha naranja 
está fria ¿Cómo estaría la plancha roja? (B-E), la plancha azul está caliente¿Cómo estaría la plancha gris? (C-A), si la plancha blanca está fria ¿Cómo está la 
plancha naranja? (D-B), si la plancha roja esta caliente ¿Cómo estaría la plancha gris? (E-A). 
Luego se presentaban 3 cuentos ,cada uno contaba con 4 preguntas es decir contenía 4 ensayos  
Este carro rojo es rápido y es opuesto a este otro carro amarillo y el carro Amarillo es opuesto al carro azul. El carro rojo es rápido y es opuesto a este otro carro 
(C amarillo) y el carro Amarillo es opuesto al carro azul (B azul). ¿Cómo es el carro azul? El carro rojo es rápido y es opuesto a este otro carro (C amarillo) y el 
carro Amarillo es opuesto al carro azul (B azul). ¿Cómo es el carro azul? ¿Cómo es el carro amarillo?  Hablemos del carro Rojo y amarillo, ellos ¿son iguales o 
son opuestos?  
Ana es alta y es opuesta a pedro y pedro es opuesto a Julieta. Ana es alta y es opuesta a pedro ¿Cómo es pedro?, y pedro es opuesto a Julieta ¿Cómo es Julieta? 
Ana es alta y es opuesta a pedro y  pedro es opuesto a Julieta ¿Cómo es Julieta? Ahora Ana y Julieta ¿son iguales u opuestas? 
Los teléfonos son viejos y son  opuestos a los celulares  y los celulares son opuestos a los telégrafos. Los teléfonos son viejos y son opuestos a los celulares ¿Cómo 
son los celulares?, los celulares son opuestos a los telégrafos ¿Cómo son los telégrafos? Los teléfonos son viejos y son opuestos a los celulares y los celulares son 
opuestos a los telégrafos ¿Cómo son los telégrafos? Ahora Los teléfonos y los telégrafos ¿son iguales u opuestos? 
Dimensión húmedo-seco  
Estos eran los 6 set de estímulos 
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1er set de estímulos “ves estas son esponjas, cada una tiene unos números ¿puedes decirme cual número tiene cada una?, la esponja 1 está humeda y es opuesta 
a la esponja 2, ¿Cómo estaría la esponja 2? (B-A), Si la esponja 2 está seca y es opuesta a la esponja 3 ¿Cómo estaría la esponja 3? (C-B), si la esponja 3 está 
humeda y es opuesta a la esponja 4¿ Cómo estaría la esponja 4? (D-C), la esponja 5 es opuesta a la esponja 4, si la esponja 4 está seca ¿Cómo estaría la esponja 
5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está húmeda opuesto de B, B opuesto 
de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la esponja 1 está humeda ¿Cómo estaría la esponja 3? (A-C), la esponja 1 está húmeda ¿Cómo estaría la esponja 4) (A-D), Si la esponja 5 está humeda ¿Cómo 
estaría la esponja 3? (E-C), la esponja 4 está seca ¿Cómo estaría la esponja 5?(D-E), la esponja 3 está húmeda ¿Cómo estaría la esponja 5? (C-E), si la esponja 
1 está húmeda ¿Cómo estaría la esponja 5? (A-E), Si esponja 2 está seca ¿cómo estaría la esponja 4?(B-D), si la esponja 5 está húmeda ¿Cómo estaría la esponja 
2?(E-B), si la esponja 4 está seca ¿ Cómo está la esponja 1?(D-A),la esponja 2 está seca ¿Cómo estaría el la esponja 5? (B-E), la esponja 3 está húmeda ¿Cómo 
estaría la esponja 1? (C-A), si la esponja 4 está seca ¿Cómo esta la esponja 2? (D-B), si la esponja 5 está húmeda ¿Cómo estaría la esponja 1? (E-A). 
 
2do set de estímulos  “ves estos son paraguas, cada uno tiene unos números ¿puedes decirme cual número tiene cada uno?, el paraguas 1 está humedo y es 
opuesto a el paraguas 2, ¿Cómo estaría el paraguas 2? (B-A), Si el paraguas 2 está seco y es opuesto a el paraguas 3 ¿Cómo estaría el paraguas 3? (C-B), si el 
paraguas 3 está humedo y es opuesto a el paraguas 4¿ Cómo estaría el paraguas 4? (D-C), el paraguas 5 es opuesto a el paraguas 4, si el paraguas 4 está seco 
¿Cómo estaría el paraguas 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está 
húmedo opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
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Si el paraguas 1 está humedo ¿Cómo estaría el paraguas 3? (A-C), el paraguas 1 está húmedo ¿Cómo estaría el paraguas 4) (A-D), Si el paraguas está humedo 
¿Cómo estaría el paraguas 3? (E-C), el paraguas 4 está seco ¿Cómo estaría el paraguas 5?(D-E), el paraguas 3 está húmedo ¿Cómo estaría el paraguas 5? (C-
E), si el paraguas 1 está húmedo ¿Cómo estaría el paraguas 5? (A-E), Si el paraguas 2 está seco ¿cómo estaría el paraguas 4?(B-D), si el paraguas 5 está 
húmedo ¿Cómo estaría el paraguas 2?(E-B), si el paraguas 4 está seco ¿ Cómo está el paraguas 1?(D-A), el paraguas 2 está seco ¿Cómo estaría el paraguas 5? 
(B-E), el paraguas 3 está húmedo ¿Cómo estaría el paraguas 1 (C-A), si el paraguas 4 está seco ¿Cómo esta el paraguas 2? (D-B), si el paraguas 5 está húmedo 
¿Cómo estaría el paraguas 1? (E-A). 
Se presentaron otros 3 cuentos  
Luis es gordo y es opuesta a juan y juan es opuesto a Pablo. Luis es gordo y es opuesta a juan ¿Cómo es  juan?, y  juan es opuesto a Pablo ¿Cómo es Pablo? Luis 
es gordo y es opuesta a  juan y  juan es opuesto a Pablo ¿Cómo es Pablo? Ahora Luis y Pablo ¿son iguales u opuestas? 
“Good” es bueno en inglés y es opuesto a “bad” y “bad” es opuesto a “That´s right”. Good es bueno en inglés y es opuesto a “bad” ¿Cómo es “bad”?, y bad es 
opuesto a “that’s right”  ¿Cómo es “that´s right”? Good es bueno en inglés y es opuesta a “bad” y  “bad” es opuesto a “that´s right” ¿Cómo es that´s right? 
Ahora, good y that´s right ¿son iguales u opuestos? 
El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro y el perro es opuesto al hámster. El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro ¿Dónde está el perro?, y 
el perro es opuesto al hámster ¿Dónde está el  hámster? El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro y  el perro es opuesto al hámster ¿Dónde está el 
hámster? Ahora el gato y el hámster ¿son iguales u opuestas? 
Dimensión frio-caliente  
3er set de estímulos“ves estos cofres ¿qué números tiene cada uno?, el cofre 1 está frió y es opuesto al cofre 2, ¿Cómo estaría el cofre 2? (B-A), Si el cofre 2 está 
caliente y es opuesto al cofre 3 ¿Cómo estaría el cofre 3? (C-B), el cofre 3 está frio y es opuesto al el cofre 4¿ Cómo estaría el cofre 4? (D-C), el cofre 5 es 
opuesto al cofre 4 y el cofre 4 está caliente ¿Cómo estaría el cofre 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos 
se deja presente la relación A está frio opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el cofre 1 está frio ¿Cómo estaría el cofre 3? (A-C), el cofre 1 está frio ¿Cómo estaría el cofre 4) (A-D), Si el cofre 5 está frio ¿Cómo estaría el cofre 3? (E-C), 
el cofre 4 está caliente ¿Cómo estaría el cofre 5?(D-E), el cofre 3 está frio ¿Cómo estaría el cofre 5? (C-E), si el cofre 1 está frio¿Cómo estaría el cofre 5? (A-E), 
Si el cofre 2 está caliente ¿cómo estaría el cofre 4?(B-D), el cofre 5 está frio¿Cómo estaría  el cofre 2?(E-B), si el cofre 4 está caliente ¿ Cómo está el cofre 1?(D-
A), el cofre 2 está caliente ¿Cómo estaría el cofre 5? (B-E), el cofre 3 está frio¿Cómo estaría el cofre 1 (C-A), si el cofre 4 está caliente ¿Cómo esta el cofre 2? 
(D-B), si el cofre 5 está frio ¿Cómo estaría el cofre 1? (E-A). 
4to set de estimulos “ves estas tazas ¿qué números tiene cada una?, la taza 1 está fria y es opuesta a la taza 2, ¿Cómo estaría la taza2? (B-A), Si la taza 2 está 
caliente y es opuesta a la taza 3 ¿Cómo estaría la taza 3? (C-B), la taza 3 está fria y es opuesta a la taza 4¿ Cómo estaría la taza 4? (D-C), la taza 5 es opuesta a 
la taza 4 y la taza 4 está caliente ¿Cómo estaría la taza 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja 
presente la relación A está fría opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la taza 1 está fria ¿Cómo estaría la taza 3? (A-C), la taza 1 está fria ¿Cómo estaría la taza 4) (A-D), Si la taza 5 está fria ¿Cómo estaría la taza 3? (E-C), la 
taza 4 está caliente ¿Cómo estaría la taza 5?(D-E), la taza 3 está fria ¿Cómo estaría la taza 5? (C-E), si la taza 1 está fria ¿Cómo estaría la taza 5? (A-E), Si la 
taza 2 está caliente ¿cómo estaría la taza 4?(B-D), la taza 5 está fria¿Cómo estaría  la taza 2?(E-B), si la taza 4 está caliente ¿ Cómo está la taza 1?(D-A), la taza 
2 está caliente ¿Cómo estaría la taza 5? (B-E), la taza 3 está fria ¿Cómo estaría la taza 1 (C-A), si la taza 4 está caliente ¿Cómo esta la taza 2? (D-B), si la taza 5 
está fria ¿Cómo estaría la taza 1? (E-A). 
Se presentaron otros 2 cuentos  
Natalia es grande y es opuesta a Paola y Paola es opuesta a Sheila. Natalia es grande y es opuesta a Paola ¿Cómo es Paola?, y pedro es opuesto a Sheila ¿Cómo 
es Sheila? Natalia es grande y es opuesta a Paola y Paola es opuesta a Sheila ¿Cómo es Sheila? Ahora Natalia y Sheila ¿son iguales u opuestas? 
El día es claro y es opuesto a la noche  y la noche es opuesta al sol. El día es claro y es opuesto a la noche ¿Cómo es la noche? ¿Y la noche es opuesta al sol? 
¿Cómo es el sol? El día es claro y es opuesta a la noche y  la noche es opuesta al sol ¿Cómo es el sol? Ahora el día y el sol ¿son iguales u opuestos? 
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Dimensión Húmedo-seco 
3er set de estímulos “ves estas cajas, cada una tiene unos números ¿puedes decirme cual número tiene cada una?, la caja 1 está humeda y es opuesta a la caja 2, 
¿Cómo estaría la caja 2? (B-A), Si la caja 2 está seca y es opuesta a la caja 3 ¿Cómo estaría caja 3? (C-B), si caja 3 está humeda y es opuesta a caja 4¿ Cómo 
estaría caja 4? (D-C), caja 5 es opuesta la caja 4, si la caja 4 está seca ¿Cómo estaría la caja 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se 
refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está húmedo opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la caja 1 está humeda ¿Cómo estaría la caja 3? (A-C), la caja 1 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 4) (A-D), Si la caja 5 está humeda ¿Cómo estaría la caja 3? 
(E-C), la caja 4 está seca ¿Cómo estaría la caja 5?(D-E), la caja 3 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 5? (C-E), si la caja 1 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 
5? (A-E), Si la caja 2 está seca ¿cómo estaría la caja 4?(B-D), si la caja 5 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 2?(E-B), si la caja 4 está seca ¿ Cómo está la caja 
1?(D-A),la caja 2 está seca ¿Cómo estaría el la caja 5? (B-E), la caja 3 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 1? (C-A), si la caja 4 está seca ¿Cómo esta la caja 2? 
(D-B), si la caja 5 está húmeda ¿Cómo estaría la caja 1? (E-A). 
4to set de estímulos “los zapatos 1 está humedos y son opuestos a los zapatos 2, ¿Cómo estarían los zapatos 2? (B-A), Si los zapatos 2 están secos y son opuestos 
a los zapatos 3 ¿Cómo estarían los zapatos 3? (C-B), si los zapatos 3 están humedos y son opuestos a los zapatos 4¿ Cómo estarían los zapatos 4? (D-C), los 
zapatos 5 son opuestos a los zapatos 4 y si los zapatos 4 están secos ¿Cómo estarían los zapatos 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se 
refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está húmedo opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E.  
Si los zapatos 1 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 3? (A-C), los zapatos 1 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 4) (A-D), Si los zapatos 5 están 
humedos ¿Cómo estarían los zapatos 3? (E-C), los zapatos 4 están secos ¿Cómo estarían los zapatos 5?(D-E), los zapatos 3 están húmedos ¿Cómo estarían los 
zapatos 5? (C-E), si los zapatos 1 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 5? (A-E), Si los zapatos 2 están secos ¿cómo estarían los zapatos 4?(B-D), si los 
zapatos 5 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 2?(E-B), si los zapatos 4 están secos ¿ Cómo están los zapatos 1?(D-A), los zapatos 2 están secos ¿Cómo 
estarían los zapatos 5? (B-E), los zapatos 3 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 1? (C-A), si los zapatos 4 están secos ¿Cómo están los zapatos 2? (D-B), si 
los zapatos 5 están húmedos ¿Cómo estarían los zapatos 1? (E-A). 
1 cuento  
La regla roja es larga  y es opuesta a esta regla rosada y la regla rosada  es opuesta a la regla naranja. La regla roja es larga y es opuesta a la regla rosada ¿Cómo es 
la regla rosada ¿, y la regla rosada es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ La regla roja es larga y es opuesta a la regla rosada y la regla rosada es 
opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la la regla naranja ¿ Ahora La regla roja y la regla rosada ¿son iguales o opuestas? 
Dimensión Frio-Caliente 
5to set de estímulos “ves estas casas, la casa 1 está fria y es opuesta a la casa 2, ¿Cómo estaría la casa 2? (B-A), Si la casa 2 está caliente y es opuesta a la casa 
3 ¿Cómo estaría la casa 3? (C-B), la casa 3 está fria y es opuesta a la casa 4¿ Cómo estaría la casa 4? (D-C), la casa 5 es opuesta a la casa 4 y la casa 4 está 
caliente ¿Cómo estaría la casa 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está 
fría opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la casa 1 está fria ¿Cómo estaría la casa 3? (A-C), la casa 1 está fria ¿Cómo estaría la casa 4) (A-D), Si la casa 5 está fria ¿Cómo estaría la casa 3? (E-C), la 
casa 4 está caliente ¿Cómo estaría la casa 5?(D-E), la casa 3 está fria ¿Cómo estaría la casa 5? (C-E), si la casa 1 está fria ¿Cómo estaría la casa 5? (A-E), Si la 
casa 2 está caliente ¿cómo estaría la casa 4?(B-D), la casa 5 está fria¿Cómo estaría  la casa 2?(E-B), si la casa 4 está caliente ¿ Cómo está la casa 1?(D-A), la 
casa 2 está caliente ¿Cómo estaría la casa 5? (B-E), la casa 3 está fria ¿Cómo estaría la casa 1 (C-A), si la casa 4 está caliente ¿Cómo esta la casa 2? (D-B), si la 
casa 5 está fria ¿Cómo estaría la casa 1? (E-A). 
6to set de estímulos el balón 1 está frió y es opuesto al el balón 2, ¿Cómo estaría el balón 2? (B-A), Si el balón 2 está caliente y es opuesto al balón 3 ¿Cómo 
estaría el balón 3? (C-B), el balón 3 está frio y es opuesto a el balón 4¿ Cómo estaría el balón 4? (D-C), el balón 5 es opuesto al balón 4 y el balón 4 está caliente 
¿Cómo estaría el balón 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está frio 
opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el balón 1 está frio ¿Cómo estaría el balón 3? (A-C), el balón 1 está frio ¿Cómo estaría el balón 4) (A-D), Si el balón 5 está frio ¿Cómo estaría el balón 3? (E-
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C), el balón 4 está caliente ¿Cómo estaría el balón 5?(D-E), el balón 3 está frio ¿Cómo estaría el balón 5? (C-E), si el balón 1 está frio¿Cómo estaría el balón 5? 
(A-E), Si el balón 2 está caliente ¿cómo estaría el balón 4?(B-D), el balón 5 está frio¿Cómo estaría  el balón 2?(E-B), si el balón 4 está caliente ¿ Cómo está el 
balón 1?(D-A), el balón 2 está caliente ¿Cómo estaría el balón 5? (B-E), el balón 3 está frio¿Cómo estaría el balón 1 (C-A), si el balón 4 está caliente ¿Cómo esta 
el balón 2? (D-B), si el balón 5 está frio ¿Cómo estaría el balón 1? (E-A). 
1 cuento  
La gacela es activa y es opuesta al bebé y el bebé  es opuesto al leopardo. La gacela es activa y es opuesta al bebé ¿Cómo es el bebé?, y el bebé es opuesto al 
leopardo ¿Cómo es  leopardo? La gacela es activa y es opuesto al  leopardo y el bebé  es opuesto a  leopardo ¿Cómo es el leopardo? Ahora la gacela y el  leopardo 
¿son iguales o opuestos? 
Dimensión Húmedo-seco  
5to set de estímulo El oso café está seco y es opuesto al oso azul, ¿Cómo estaría el oso azul? (B-A), Si el oso azul está humedo y es opuesto al oso amarillo 
¿Cómo estaría el oso amarillo? (C-B), El oso amarillo está seco y es opuesto al oso naranja¿ Cómo estaría el oso naranja? (D-C), el oso morado es opuesto al 
oso naranja y el oso naranja está húmedo ¿Cómo estaría el oso morado?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes 
ensayos se deja presente la relación A está seco opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el oso café está seco¿Cómo estaría el oso amarillo? (A-C), el oso café está seco ¿Cómo estaría el oso naranja) (A-D), Si el oso morado está seco ¿Cómo estaría 
el oso amarillo? (E-C), el oso naranja está húmedo ¿Cómo estaría el oso morado?(D-E),el oso amarillo está seco¿Cómo estaría el oso morado? (C-E), El oso 
café está seco ¿Cómo estaría el oso morado? (A-E), Si el oso azul está humedo¿cómo estaría el oso naranja?(B-D), el oso morado está seco¿Cómo estaría el 
estaría el oso azul?(E-B), el oso naranja está húmedo¿ Cómo está el oso café?(D-A), el oso azul está humedo ¿Cómo estaría el oso morado? (B-E), el oso 
amarillo está seco¿Cómo estaría el oso café? (C-A), el oso naranja está húmedo¿Cómo esta el estaría el oso azul? (D-B), el oso morado está seco¿Cómo estaría 
el oso café? (E-A).  
6to set de estímulo “ves estos perritos, cada uno tiene unos números ¿puedes decirme cual número tiene cada uno?, el perro 1 está humedo y es opuesto a el 
perro 2, ¿Cómo estaría el perro 2? (B-A), Si el perro 2 está seco y es opuesto a el perro 3 ¿Cómo estaría el perro 3? (C-B), si el perro 3 está humedo y es opuesto 
a el perro 4¿ Cómo estaría el perro 4? (D-C), el perro 5 es opuesto a el perro 4, si el perro 4 está seco ¿Cómo estaría el perro 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el 
resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está humedo opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D 
opuesto de E. 
Si el perro 1 está humedo ¿Cómo estaría el perro 3? (A-C), el perro 1 está húmedo ¿Cómo estaría el perro 4) (A-D), Si el perro 5 está humedo ¿Cómo estaría el 
perro 3? (E-C), el perro 4 está seco ¿Cómo estaría el perro 5?(D-E), el perro 3 está húmedo ¿Cómo estaría el perro 5? (C-E), si el perro 1 está húmedo ¿Cómo 
estaría el perro 5? (A-E), Si el perro 2 está seco ¿cómo estaría el perro 4?(B-D), si el perro 5 está húmedo ¿Cómo estaría el perro 2?(E-B), si el perro 4 está seco 
¿ Cómo está el perro 1?(D-A), el perro 2 está seco ¿Cómo estaría el perro 5? (B-E), el perro 3 está húmedo ¿Cómo estaría el perro 1 (C-A), si el perro 4 está seco 
¿Cómo esta el perro 2? (D-B), si el perro 5 está húmedo ¿Cómo estaría el perro 1? (E-A). 
 
Oposición sesión 2 (244 ensayos)  
Para la sesión 2 se utilizaron las dos dimensiones faltantes: saldado-dulce y lleno-vacío, en cada dimensión habían 6 set de estímulos y 
se presentaban 17 ensayos, adicionalmente se iban intercalando las dimensiones después de presentar dos set de estímulos y se 
utilizaron 4 ensayos correspondientes a los cuentos, el orden se presentaba así:  
 
Dimensión Salado- dulce con 6 sets de estímulos 
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1er set de estímulos el tarro 1 tiene cosas saladas y es opuesto al tarro 2, ¿Cómo estarían las cosas del tarro 2? (B-A), Si el tarro 2 tiene cosas dulces y es 
opuesto al tarro 3 ¿Cómo estarían las cosas el tarro 3? (C-B), el tarro 3 tiene cosas saladas y es opuesto al tarro 4¿ Cómo estarían las cosas del tarro 4? (D-C), 
el tarro 5 es opuesto al tarro 4 y el tarro 4 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas del tarro 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se 
refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A tiene cosas saladas opuestas de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el tarro 1 tiene cosas saladas ¿Cómo estarían las cosas del tarro 3? (A-C), el tarro 1 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 4? (A-D), el tarro 5 
tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 3? (E-C), el tarro 4 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas del tarro 5?(D-E), el tarro 3 tiene cosas 
saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 5? (C-E), el tarro 1 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 5? (A-E), el tarro 2 tiene cosas dulces¿cómo 
estarían las cosas del tarro 4?(B-D), el tarro 5 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 2?(E-B), el tarro 4 tiene cosas dulces¿ Cómo estarían las 
cosas del tarro 1?(D-A), el tarro 2 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas del tarro 5? (B-E), el tarro 3 tiene cosas saladas ¿Cómo estarían las cosas del 
tarro 1 (C-A), el tarro 4 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas del tarro 2? (D-B), el tarro 5 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas del tarro 1? (E-A).  
2do set de estímulos la ensalada 1 tiene cosas dulces y es opuesto a la ensalada 2, ¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 2? (B-A), Si la ensalada 2 tiene cosas 
saladas y es opuesto a la ensalada 3 ¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 3? (C-B), la ensalada 3 tiene cosas dulces y es opuesta a la ensalda 4¿ Cómo 
estarían las cosas de la ensalada 4? (D-C), la ensalada 5 es opuesto a la ensalada 4 y la ensalda 4 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la ensalda 
5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A tiene cosas dulces opuesto de B, B 
opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la ensalda 1 tiene cosas dulces ¿Cómo estarían las cosas de la ensalda 3? (A-C), la ensalada 1 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 4? 
(A-D), la ensalada 5 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 3? (E-C), la ensalada 4 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la 
ensalada 5?(D-E), la ensalada 3 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 5? (C-E), la ensalada 1 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de 
la ensalada 5? (A-E), la ensalada 2 tiene cosas saladas¿cómo estarían las cosas de la ensalada 4?(B-D), la ensalada 5 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las 
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cosas de la ensalada 2?(E-B), la ensalada 4 tiene cosas saladas¿ Cómo estarían las cosas de la ensalada 1?(D-A), la ensalada 2 tiene cosas saladas¿Cómo 
estarían las cosas de la ensalda 5? (B-E), la ensalada 3 tiene cosas dulces ¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 1? (C-A), la ensalda 4 tiene cosas 
saladas¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 2? (D-B), la ensalada 5 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la ensalada 1? (E-A). 
Cuentos  
El perro rojo es rápido y es opuesto a este otro perro amarillo y el perro Amarillo es opuesto al perro azul. El perro rojo es rápido y es opuesto a este otro perro 
(C amarillo) y el perro Amarillo es opuesto al perro azul (B azul). ¿Cómo es el perro azul? El perro rojo es rápido y es opuesto a este otro perro (C amarillo) y el 
perro Amarillo es opuesto al perro azul (B azul). ¿Cómo es el perro azul? ¿Cómo es el perro amarillo?  Hablemos del perro Rojo y amarillo, ellos ¿son iguales o 
son opuestos?  
Michell es alta y es opuesta a Juan y Juan es opuesto a lola. Michell es alta y es opuesta a Juan ¿Cómo es Juan?, y Juan es opuesto a lola ¿Cómo es lola? Michell 
es alta y es opuesta a Juan y  Juan es opuesto a lola ¿Cómo es lola? Ahora Michell y lola ¿son iguales u opuestas?  
Wendy es bajita y es opuesta a lolo y lolo es opuesto a lola. Wendy es bajita y es opuesta a lolo ¿Cómo es lolo?, y lolo es opuesto a juliana ¿Cómo es juliana? 
Wendy es bajita y es opuesta a Juan y  Juan es opuesto a juliana ¿Cómo es juliana? Ahora Wendy y Juliana ¿son iguales u opuestas?  
Dimensión lleno-vacio 6 sets de estímulos  
 
 
1er set de estímulos la casa 1 está vacia y es opuesta a la casa 2, ¿Cómo estaría la casa 2? (B-A), Si la casa 2 está llena y es opuesta a la casa 3 ¿Cómo estaría 
la casa 3? (C-B), la casa 3 está vacía y es opuesta a la casa 4¿ Cómo estaría la casa 4? (D-C), la casa 5 es opuesta a la casa 4 y la casa 4 está llena ¿Cómo 
estaría la casa 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está vacía opuesto de 
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B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la casa 1 está vacia¿Cómo estaría la casa 3? (A-C), la casa 1 está vacia¿Cómo estaría la casa 4? (A-D), Si la casa 5 está vacia ¿Cómo estaría la casa 3? (E-
C), la casa 4 está llena¿Cómo estaría la casa 5?(D-E), la casa 3 está vacía¿Cómo estaría la casa 5? (C-E), la casa 1 está vacia¿Cómo estaría la casa 5? (A-E), la 
casa 2 está llena¿cómo estaría la casa 4?(B-D), la casa 5 está vacia¿Cómo estaría  la casa 2?(E-B), si la casa 4 está llena ¿ Cómo está la casa 1?(D-A), la casa 2 
está llena¿Cómo estaría la casa 5? (B-E), la casa 3 está vacía¿Cómo estaría la casa 1 (C-A), la casa 4 está llena¿Cómo esta la casa 2? (D-B), si la casa 5 está 
vacia¿Cómo estaría la casa 1? (E-A).  
2do set de estímulos El avión 1 está vacio y es opuesto a el avión 2, ¿Cómo estaría el avión 2? (B-A), Si el avión 2 está lleno y es opuesto a el avión 3 ¿Cómo 
estaría el avión 3? (C-B), el avión 3 está vacío y es opuesto a el avión 4¿ Cómo estaría el avión 4? (D-C), el avión 5 es opuesto a el avión 4 y el avión 4 está lleno 
¿Cómo estaría el avión 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está vacía 
opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el avión 1 está vacio¿Cómo estaría el avión 3? (A-C), el avión 1 está vacio¿Cómo estaría el avión 4? (A-D), Si el avión 5 está vacio ¿Cómo estaría el avión 3? 
(E-C), el avión 4 está lleno¿Cómo estaría el avión 5?(D-E), el avión 3 está vacío¿Cómo estaría el avión 5? (C-E), el avión 1 está vacio¿Cómo estaría el avión 5? 
(A-E), el avión 2 está lleno¿cómo estaría el avión 4?(B-D), el avión 5 está vacio¿Cómo estaría  el avión 2?(E-B), si el avión 4 está lleno ¿ Cómo está el avión 
1?(D-A), el avión 2 está lleno¿Cómo estaría el avión 5? (B-E), el avión 3 está vacío¿Cómo estaría el avión 1 (C-A), el avión 4 está lleno¿Cómo esta el avión 2? 
(D-B), si el avión 5 está vacio¿Cómo estaría el avión 1? (E-A).  
Cuentos  
Nicolás es gordo y es opuesta a juan y juan es opuesto a Felipe. Nicolás es gordo y es opuesta a juan ¿Cómo es  juan?, y  juan es opuesto a Felipe ¿Cómo es 
Felipe? Nicolás es gordo y es opuesta a  juan y  juan es opuesto a Felipe ¿Cómo es Felipe? Ahora Nicolás y Felipe ¿son iguales u opuestas? 
El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro y el perro es opuesto al hámster. El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro ¿Dónde está el perro?, y 
el perro es opuesto al hámster ¿Dónde está el  hámster? El gato está debajo de la mesa y es opuesto al perro y  el perro es opuesto al hámster ¿Dónde está el 
hámster? Ahora el gato y el hámster ¿son iguales u opuestas? 
Las flores están encima de la mesa y son opuestas al perro y el perro es opuesto al hámster. Las flores están encima de la mesa y es opuesto al perro ¿Dónde está 
el perro?, y el perro es opuesto al hámster ¿Dónde está el  hámster? Las flores están encima de la mesa y son opuestas al perro y  el perro es opuesto al hámster 
¿Dónde está el hámster? Ahora las flores y el hámster ¿son iguales u opuestas? 
Dimensión Salado-dulce  
3er set de estímulos las palomitas 1 tienen cosas saladas y son opuestas a las palomitas 2, ¿Cómo serían las palomitas 2? (B-A), Si las palomitas 2 tienes cosas 
dulces y son opuestas a las palomitas 3 ¿Cómo serían las palomitas 3? (C-B), las palomitas 3 tiene cosas saladas y son opuestas a las palomitas 4¿ Cómo serían 
las palomitas 4? (D-C), las palomitas 5 son opuestas a  las palomitas 4 y las palomitas 4 tienen cosas dulces¿Cómo serían las palomitas 5?(E-D). Hasta aquí se 
reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A tiene cosas saladas opuestas de B, B opuesto de C, C opuesto 
de D y D opuesto de E. 
Si las palomitas 1 tiene cosas saladas ¿Cómo serían las palomitas 3? (A-C), las palomitas 1 tiene cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 4? (A-D), las 
palomitas 5 tiene cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 3? (E-C), las palomitas 4 tiene cosas dulces¿Cómo serían las palomitas 5?(D-E), las palomitas 3 tiene 
cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 5? (C-E), las palomitas 1 tiene cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 5? (A-E), las palomitas 2 tiene cosas 
dulces¿cómo serían las palomitas 4?(B-D), las palomitas 5 tiene cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 2?(E-B), las palomitas 4 tiene cosas dulces¿ Cómo 
serían las palomitas 1?(D-A), las palomitas 2 tiene cosas dulces¿Cómo serían las palomitas 5? (B-E), las palomitas 3 tiene cosas saladas ¿Cómo serían las 
palomitas 1? (C-A), las palomitas 4 tiene cosas dulces¿Cómo serían las palomitas 2? (D-B), las palomitas 5 tiene cosas saladas¿Cómo serían las palomitas 1? (E-
A).  
4to set de estímulos la sopa 1 es dulce y es opuesta a la sopa 2, ¿Cómo sería la sopa 2? (B-A), Si la sopa 2 es salada y es opuesta a la sopa 3 ¿Cómo sería la sopa 
3? (C-B), la sopa 3 es dulce y es opuesta a la sopa 4¿ Cómo sería la sopa 4? (D-C), la sopa 5 es opuesta a la sopa 4 y la sopa 4 es salada ¿Cómo sería la sopa 
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5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A es dulce y es opuesto de B, B opuesto 
de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la sopa 1 es dulce ¿Cómo sería la sopa 3? (A-C), la sopa 1 es dulce¿Cómo sería la sopa 4? (A-D), la sopa 5 es dulce ¿Cómo sería la sopa 3? (E-C), la sopa 4 es 
salada ¿Cómo sería la sopa 5?(D-E), la sopa 3 es dulce ¿Cómo sería la sopa 5? (C-E), la sopa 1 es dulce¿Cómo sería la sopa 5? (A-E), la sopa 2 es salada¿cómo 
sería la sopa 4?(B-D), la sopa 5 es dulce ¿Cómo sería la sopa 2?(E-B), la sopa 4 es salada ¿ Cómo sería la sopa 1?(D-A), la sopa 2 es salada¿Cómo sería la sopa 
5? (B-E), la sopa 3 es dulce ¿Cómo sería la sopa 1? (C-A), la sopa 4 es salada¿Cómo sería la sopa 2? (D-B), la sopa 5 es dulce ¿Cómo sería la sopa 1? (E-A).  
Cuentos  
 La calculadora de puntos es larga  y es opuesta a esta calculadora rosada y la regla rosada  es opuesta a la regla naranja. La calculadora de puntos es larga y es 
opuesta a la regla rosada ¿Cómo es la regla rosada ¿, y la regla rosada es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ la calculadora de puntos es 
larga y es opuesta a la regla rosada y la regla rosada es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ Ahora la calculadora de puntos y la regla rosada 
¿son iguales o opuestas? 
La agenda blanca es grande  y es opuesta a la agenda negra y la agenda negra es opuesta a la regla naranja. agenda blanca es grande  y es opuesta a la agenda 
negra¿Cómo es la agenda negra?, y la agenda negra es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ agenda blanca es grande  y es opuesta a la 
agenda negra y la agenda negra es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la la regla naranja ¿ Ahora agenda blanca y agenda negra ¿son iguales o opuestas?  
 
Dimensión lleno-vacío  
3er set de estímulos El colegio 1 está vacio y es opuesto al colegio 2, ¿Cómo estaría el colegio 2? (B-A), Si el colegio 2 está lleno y es opuesto a el colegio 3 
¿Cómo estaría el colegio 3? (C-B), el colegio 3 está vacío y es opuesto a el colegio 4¿ Cómo estaría el colegio 4? (D-C), el colegio 5 es opuesto a el colegio 4 y el 
colegio 4 está lleno ¿Cómo estaría el colegio 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la 
relación A está vacía opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el colegio 1 está vacio¿Cómo estaría el colegio 3? (A-C), el colegio 1 está vacio¿Cómo estaría el colegio 4? (A-D), Si el colegio 5 está vacio ¿Cómo estaría el 
colegio 3? (E-C), el colegio 4 está lleno¿Cómo estaría el colegio 5?(D-E), el colegio 3 está vacío¿Cómo estaría el colegio 5? (C-E), el colegio 1 está vacio¿Cómo 
estaría el colegio 5? (A-E), el colegio 2 está lleno¿cómo estaría el colegio 4?(B-D), el colegio 5 está vacio¿Cómo estaría  el colegio 2?(E-B), si el colegio 4 está 
lleno ¿ Cómo está el colegio 1?(D-A), el colegio 2 está lleno¿Cómo estaría el colegio 5? (B-E), el avión 3 está vacío¿Cómo estaría el colegio 1 (C-A), el colegio 4 
está lleno¿Cómo esta el colegio 2? (D-B), si el colegio 5 está vacio¿Cómo estaría el colegio 1? (E-A).  
4to set de estímulos la caja 1 está llena y es opuesta a la caja 2, ¿Cómo estaría la caja 2? (B-A), Si la caja 2 está vacía y es opuesta a la caja 3 ¿Cómo estaría la 
caja 3? (C-B), la caja 3 está llena y es opuesta a la caja 4¿ Cómo estaría la caja 4? (D-C), la caja 5 es opuesta a la caja 4 y la caja 4 está vacía ¿Cómo estaría la 
caja 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está llena opuesto de B, B 
opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la caja 1 está llena¿Cómo estaría la caja 3? (A-C), la caja 1 está llena¿Cómo estaría la caja 4? (A-D), Si la caja 5 está llena ¿Cómo estaría la caja 3? (E-C), la 
caja 4 está vacía¿Cómo estaría la caja 5?(D-E), la caja 3 está llena¿Cómo estaría la caja 5? (C-E), la caja 1 está llena¿Cómo estaría la caja 5? (A-E), la caja 2 
está vacía¿cómo estaría la caja 4?(B-D), la caja 5 está llena¿Cómo estaría  la caja 2?(E-B), si la caja 4 está vacía ¿ Cómo está la caja 1?(D-A), la caja 2 está 
vacía¿Cómo estaría la caja 5? (B-E), la caja 3 está llena¿Cómo estaría la caja 1 (C-A), la caja 4 está vacía¿Cómo esta la caja 2? (D-B), si la caja 5 está 
llena¿Cómo estaría la caja 1? (E-A).  
Cuentos 
La iglesia es grande y es opuesta a la capilla y la capilla es opuesta a la catedral. iglesia es grande  y es opuesta a la capilla¿Cómo es la capilla?, y la capilla es 
opuesta a la catedral ¿Cómo es la catedral? La iglesia es grande  y es opuesta a la capilla y la capilla es opuesta a la catedral¿Cómo es la catedral? ¿ Ahora la iglesia 
y la catedral ¿son iguales u opuestas?   
Dimensión salado-dulce 
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5to set de estímulos la olla 1 tiene cosas dulces y es opuesto a la olla 2, ¿Cómo estarían las cosas de la olla 2? (B-A), Si la olla 2 tiene cosas saladas y es opuesto 
a la olla 3 ¿Cómo estarían las cosas de la olla 3? (C-B), la olla 3 tiene cosas dulces y es opuesta a la olla 4¿ Cómo estarían las cosas de la olla 4? (D-C), la olla 5 
es opuesto a la olla 4 y la olla 4 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la olla 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En 
los siguientes ensayos se deja presente la relación A tiene cosas dulces opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si la olla 1 tiene cosas dulces ¿Cómo estarían las cosas de la olla 3? (A-C), la olla 1 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 4? (A-D), la olla 5 
tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 3? (E-C), la olla 4 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la olla 5?(D-E), la olla 3 tiene cosas 
dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 5? (C-E), la olla 1 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 5? (A-E), la olla 2 tiene cosas saladas¿cómo 
estarían las cosas de la olla 4?(B-D), la olla 5 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 2?(E-B), la olla 4 tiene cosas saladas¿ Cómo estarían las 
cosas de la olla 1?(D-A), la olla 2 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la olla 5? (B-E), la olla 3 tiene cosas dulces ¿Cómo estarían las cosas de la olla 
1? (C-A), la olla 4 tiene cosas saladas¿Cómo estarían las cosas de la olla 2? (D-B), la olla 5 tiene cosas dulces¿Cómo estarían las cosas de la olla 1? (E-A). 
6to set de estímulos el pan 1 es dulce y es opuesto a el pan 2, ¿Cómo sería el pan 2? (B-A), Si el pan 2 es salad y es opuesto a el pan 3 ¿Cómo sería el pan 3? (C-
B), el pan 3 es dulce y es opuesto a el pan 4¿ Cómo sería el pan 4? (D-C), el pan 5 es opuesto a el pan 4 y el pan 4 es salado ¿Cómo sería el pan 5?(E-D). Hasta 
aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A es dulce y es opuesto de B, B opuesto de C, C 
opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el pan 1 es dulce ¿Cómo sería el pan 3? (A-C), el pan 1 es dulce¿Cómo sería el pan 4? (A-D), el pan 5 es dulce ¿Cómo sería el pan 3? (E-C), el pan 4 es salado 
¿Cómo sería el pan 5?(D-E), el pan 3 es dulce ¿Cómo sería el pan 5? (C-E), el pan 1 es dulce¿Cómo sería el pan 5? (A-E), el pan 2 es salado¿cómo sería el pan 
4?(B-D), el pan es dulce ¿Cómo sería el pan 2?(E-B), el pan es salado ¿ Cómo sería el pan?(D-A), el pan es salado¿Cómo sería el pan 5? (B-E), el pan 3 es dulce 
¿Cómo sería el pan 1? (C-A), el pan 4 es salado¿Cómo sería el pan 2? (D-B), el pan 5 es dulce ¿Cómo sería el pan 1? (E-A).   
Cuentos 
La calculadora de puntos es larga  y es opuesta a esta calculadora rosada y la regla rosada  es opuesta a la regla naranja. La calculadora de puntos es larga y es 
opuesta a la regla rosada ¿Cómo es la regla rosada ¿, y la regla rosada es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ la calculadora de puntos es larga y 
es opuesta a la regla rosada y la regla rosada es opuesta a la regla naranja ¿Cómo es la regla naranja ¿ Ahora la calculadora de puntos y la regla rosada ¿son iguales 
o opuestas? 
Dimensión lleno-vacío  
5to set de estimulo El cajón 1 está vacio y es opuesto a el cajón 2, ¿Cómo estaría el cajón 2? (B-A), Si el cajón 2 está lleno y es opuesto a el cajón 3 ¿Cómo 
estaría el cajón 3? (C-B), el cajón 3 está vacío y es opuesto a el cajón 4¿ Cómo estaría el cajón 4? (D-C), el cajón 5 es opuesto a el cajón 4 y el cajón 4 está lleno 
¿Cómo estaría el cajón 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A está vacío 
opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el cajón 1 está vacio¿Cómo estaría el cajón 3? (A-C), el cajón 1 está vacio¿Cómo estaría el cajón 4? (A-D), Si el cajón 5 está vacio ¿Cómo estaría el cajón 3? 
(E-C), el cajón 4 está lleno¿Cómo estaría el cajón 5?(D-E), el cajón 3 está vacío¿Cómo estaría el cajón 5? (C-E), el cajón 1 está vacio¿Cómo estaría el cajón 5? 
(A-E), el cajón 2 está lleno¿cómo estaría el cajón 4?(B-D), el cajón 5 está vacio¿Cómo estaría  el cajón 2?(E-B), si el cajón 4 está lleno ¿ Cómo está el cajón 
1?(D-A), el cajón 2 está lleno¿Cómo estaría el cajón 5? (B-E), el cajón 3 está vacío¿Cómo estaría el cajón 1 (C-A), el cajón 4 está lleno¿Cómo esta el cajón 2? 
(D-B), si el cajón 5 está vacio¿Cómo estaría el cajón 1? (E-A).  
6to set de estimulo El armario 1 está lleno y es opuesto a el armario 2, ¿Cómo estaría el armario 2? (B-A), Si el armario 2 está vacio y es opuesto a el armario 3 
¿Cómo estaría el armario 3? (C-B), el armario 3 está lleno y es opuesto a el armario 4¿ Cómo estaría el armario 4? (D-C), el armario 5 es opuesto a el armario 4 
y el armario 4 está vació ¿Cómo estaría el armario 5?(E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente 
la relación A está vacío opuesto de B, B opuesto de C, C opuesto de D y D opuesto de E. 
Si el armario 1 está lleno¿Cómo estaría el armario 3? (A-C), el armario 1 está lleno¿Cómo estaría el armario 4? (A-D), Si el armario 5 está lleno ¿Cómo estaría 
el armario 3? (E-C), el armario 4 está vacío¿Cómo estaría el armario 5?(D-E), el armario 3 está lleno¿Cómo estaría el armario 5? (C-E), el armario 1 está 
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lleno¿Cómo estaría el armario 5? (A-E), el armario 2 está vació¿cómo estaría el armario 4?(B-D), el armario 5 está lleno¿Cómo estaría  el armario 2?(E-B), si el 
armario 4 está vacío ¿ Cómo está el armario 1?(D-A), el armario 2 está vació¿Cómo estaría el armario 5? (B-E), el armario 3 está lleno¿Cómo estaría el armario 
1 (C-A), el armario 4 está vacío¿Cómo esta el armario 2? (D-B), si el armario 5 está lleno¿Cómo estaría el armario 1? (E-A). 
Comparación sesión 1 (176 sesiones) 
Al igual que en el entrenamiento de coordinación, los participantes tenían dos niveles ayuda que eran los mismos dados en 
coordinación, se reforzaban solamente aquellos de implicación mutua y se registran de la misma manera. En este marco relacional solo 
se utilizaron dos tipos de ensayos de tipo cuento y de relaciones presentes. 
 Al igual que en coordinación se dividió el entrenamiento en dos sesiones cada una de 176 ensayos  y se inició con la prueba 1 que se 
componía de las relaciones A-B, B-C, posteriormente se evaluaron ensayos en implicación mutua e implicación combinatoria, los 




Luego se daba la instrucción: “ Con el monedero verde podemos comprar más dulces que con el monedero negro, pero con el monedero 
negro podemos comprar más dulces que con el monedero azul  ¿con el monedero negro podemos comprar más o menos dulces que con 
el monedero verde? ¿con el monedero azul podemos comprar más o menos dulces que con el monedero verde? ¿con el monedero azul 
podemos comprar más o menos dulces que con el monedero negro?¿con el monedero verde podemos comprar más o menos dulces que 
con el monedero azul?” Para pasar al entrenamiento los participantes podrían tener solo dos ensayos fallidos, en cuanto a las ayudas se 
presentaban tres niveles, el primero donde se ponian los monederos y enfrente una cantidad de dulces para representar la diferencia de 
valores (verde 25 dulces, negro 9 dulces, azul 2), el segundo nivel era mostrarle la relación directa y preguntarle donde cual monedero 
tenía más dulces, el tercer nivel consistía en repetir la relación directa y dar la respuesta correcta, al llegar a este nivel de ayuda el 
investigador debía empezar nuevamente el ensayo con otros estímulos. En esta prueba las tanto las implicaciones mutuas como las 
combinatorias eran reforzadas. 
 
Para el entrenamiento se utilizaron 2 dimensiones: velocidad son 6 sets de estímulos y valor con 4 sets de estímulos, se presentaban 3 
set de estímulos con 17 ensayos y 3 sets de estímulos con 19 ensayos, adicionalmente se iban intercalando las dimensiones después de 
presentar dos set de estímulos, el orden se presentaba así:  
 
Dimensión velocidad 
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1er set de estímulos “aquí tenemos unas ciclas, la cicla 1 es más rapida que la cicla 2 pero la cicla 2 es más lenta  que la cicla 3, la cicla 3 es más lenta que la 
cicla 4 y la cicla 4 es más rapida que la cicla 5. ¿La cicla 2 es más rapida o más lenta que la cicla 1?(B-A),¿la cicla 3 es más rapida o más lenta que la cicla 
2?(C-B),¿ la cicla 4 es más rapida o más lenta que la cicla 3? (D-C), ¿la cicla 5 es más rapida o mas lenta que la cicla 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de 
los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿La cicla 1 es más rapida o más lenta que cicla 3?(A-C), ¿la cicla 2 es más rapida o más lenta que la cicla 5?(B-E), ¿la cicla 3 es más rapida o más lenta que la 
cicla 1?(C-A),¿la cicla 1 más rapida o más lenta que la cicla 5?(A-E), ¿la cicla 2 es más rapida o más lenta que la cicla 4? (B-D) , ¿la cicla 3 es más rapida o 
más lenta que la cicla 5?(C-E), ¿la cicla 4 es más rapida o más lenta que la cicla 1?(D-A), ¿la cicla 5 es más rapida o más lenta que la cicla 1?(E-A),¿la cicla 4 
es más rapida o más lenta que la cicla 5?(D-E) ,¿la cicla 4 es más rapida o más lenta que la cicla 2?(D-B),¿la cicla 1 es más rapida o más lenta que la cicla 4?(A-
D) ¿la cicla 5 es más rapida o más lenta que la cicla 3?(E-C). Si quisieras ganar una carrera ¿cuál de las ciclas elegirias? Y si quisieras ir más lento ¿cuál cicla 
elegirias? 
2do set de estímulos “aquí tenemos unos aviones, el avión 1 es más lento que el avión 2 pero el avión 2 es más lento que el avión 3, el avión 3 es más lento que el 
avión 4 y el avión 4 es más rapido que el avión 5. ¿ el avión 2 es más rapido o más lento que el avión 1?(B-A),¿ el avión 3 es más rapido o más lento que el avión 
2?(C-B),¿ el avión 4 es más rapido o más lento que el avión 3? (D-C), ¿el avión 5 es más rapido o mas lento que el avión 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto 
de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿el avión 1 es más rapido o más lento que el avión 3?(A-C), ¿ el avión 5 es más rapido o más lento que el avión 3?(E-C),¿ el avión 1 es más rapido o más lento 
que el avión 4?(A-D), ¿ el avión 4 es más rapido o más lento que el avión 2?(D-B),¿ el avión 3 es más rapido o más lento que el avión 5?(C-E),  ¿el avión 1 más 
rapido o más lento que el avión 5?(A-E), ¿el avión 2 es más rapido o más lento que el avión 4? (B-D), ¿ el avión 3 es más rapido o más lento que el avión 1?(C-
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A),¿ el avión 2 es más rapido o más lento que el avión 5?(B-E),¿el avión 4 es rapido o más lento que el avión 1?(D-A),¿ el avión 4 es más rapido o más lento que 
el avión 5?(D-E), ¿ el avión 5 es más rapido o más lento que el avión 1?(E-A),¿ el avión 5 es más rapido o más lento que el avión 2?(E-B). Si quisieras llegar más 
rapido a un lugar ¿Cuál avión usarias? Y si quieres ir lo más despacio que se pueda ¿cuál avión elegirias?  
3to set de estímulo “aquí tenemos unos veleros, el velero 1 es más lento que el velero 2 pero el velero 2 es más rapido que el velero 3, el velero 3 es más rapido 
que el velero 4 y el velero 4 es más lento que el velero 5. ¿ el velero 2 es más rapido o más lento que el velero 1?(B-A),¿ el velero 3 es más rapido o más lento que 
el velero 2?(C-B),¿ el velero 4 es más rapido o más lento que el velero 3? (D-C), ¿el velero 5 es más rapido o mas lento que el velero 4? (E-D). Hasta aquí se 
reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D 
más rapida E. 
¿ el velero 5 es más rapido o más lento que el velero 3?(E-C)¿el velero 1 es más rapido o más lento que el velero 3?(A-C), , ¿ el velero 1 más rapido o más lento 
que el velero 5?(A-E), ¿ el velero 2 es más rapido o más lento que el velero 4? (B-D), ¿ el velero 2 es más rapido o más lento que el velero 5?(B-E), ¿ el velero 3 
es más rapido o más lento que el velero 1?(C-A), ¿ el velero 5 es más rapido o más lento que el velero 1?(E-A), ¿ el velero 3 es más rapido o más lento que el 
velero 5?(C-E), ¿ el velero 4 es rapido o más lento que el velero 1?(D-A), ¿el velero 4 es más rapido o más lento que el velero 2?(D-B), ¿ el velero 4 es más 
rapido o más lento que el velero 5?(D-E), ¿el velero 5 es más rapido o más lento que el velero 2?(E-B), ¿ el velero 1 es más rapido o más lento que el velero 4?(A-
D). Si a juan no le gusta el mar y quiere llegar lo más rapido posible a la orilla ¿cuál velero elegirias? y si maría quiere ir lo más despacio posible ¿cuál debería 
usar? 
4to set de estímulo la niña 1 es más lenta corriendo que la niña 2 pero la niña 2 es más lenta corriendo que la niña 3, la niña 3 es más rapida corriendo que la 
niña 4 y la niña 4 es más rapida que la niña 5. ¿La niña 2 es más rapida o más lenta que la niña 1?(B-A),¿la niña 3 es más rapida o más lenta que la niña 2?(C-
B),¿ la niña 4 es más rapida o más lenta que la niña 3? (D-C), ¿la niña 5 es más rapida o mas lenta que la niña 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los 
ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿La niña 1 es más rapida o más lenta que niña 3?(A-C), ¿la niña 1 es más rapida o más lenta que la niña 4?(A-D), ¿la niña 1 más rapida o más lenta que la niña 
5?(A-E), ¿la niña 2 es más rapida o más lenta que la niña 4? (B-D), ¿la niña 2 es más rapida o más lenta que la niña 5?(B-E), ¿la niña 3 es más rapida o más 
lenta que la niña 1?(C-A), ¿la niña 3 es más rapida o más lenta que la niña 5?(C-E), ¿la niña 4 es más rapida o más lenta que la niña 1?(D-A), ¿la niña 4 es más 
rapida o más lenta que la niña 2?(D-B), ¿la niña 4 es más rapida o más lenta que la niña 5?(D-E), ¿la niña 5 es más rapida o más lenta que la niña 1?(E-A),¿la 
niña 5 es más rapida o más lenta que la niña 2?(E-B), ¿la niña 5 es más rapida o más lenta que la niña 3?(E-C). 
5to set de estímulo la pantera 1 es más rapida que la pantera 2 pero la pantera 2 es más rapida que la pantera 3, la pantera 3 es más rapida corriendo que la 
pantera 4 y la pantera 4 es más rapida que la pantera 5. ¿La pantera 2 es más rapida o más lenta que la pantera 1?(B-A),¿la pantera 3 es más rapida o más lenta 
que la pantera 2?(C-B),¿ la pantera 4 es más rapida o más lenta que la pantera 3? (D-C), ¿la pantera 5 es más rapida o mas lenta que la pantera 4? (E-D). Hasta 
aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento 
que D y D más rapida E. 
¿La pantera 1 es más rapida o más lenta que pantera 3?(A-C), ¿la pantera 2 es más rapida o más lenta que la pantera 5?(B-E), ¿la pantera 3 es más rapida o más 
lenta que la pantera 1?(C-A),  ¿la pantera 1 es más rapida o más lenta que la pantera 4?(A-D), ¿la pantera 5 es más rapida o más lenta que la pantera 1?(E-A), 
¿la pantera 2 es más rapida o más lenta que la pantera 4? (B-D),¿la pantera 1 más rapida o más lenta que la pantera 5?(A-E), ¿la pantera 3 es más rapida o más 
lenta que la pantera 5?(C-E), ¿la pantera 4 es más rapida o más lenta que la pantera 1?(D-A), ¿la pantera 4 es más rapida o más lenta que la pantera 2?(D-B), 
¿la pantera 4 es más rapida o más lenta que la pantera 5?(D-E),¿la pantera 5 es más rapida o más lenta que la pantera 2?(E-B), ¿la pantera 5 es más rapida o 
más lenta que la pantera 3?(E-C). 
6to set de estímulo la torturga 1 es más lenta que la torturga 2 pero la torturga 2 es más lenta que la torturga 3, la torturga 3 es más lenta que la torturga 4 y la 
torturga 4 es más rapida que la torturga 5. ¿La torturga 2 es más rapida o más lenta que la torturga 1?(B-A),¿la torturga 3 es más rapida o más lenta que la 
torturga 2?(C-B),¿ la torturga 4 es más rapida o más lenta que la torturga 3? (D-C), ¿la torturga 5 es más rapida o mas lenta que la torturga 4? (E-D). Hasta 
aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento 
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que D y D más rapida E. 
¿La torturga 1 es más rapida o más lenta que torturga 3?(A-C), ¿la torturga 1 es más rapida o más lenta que la torturga 4?(A-D), ¿la torturga 1 más rapida o 
más lenta que la torturga 5?(A-E), ¿la p torturga antera 2 es más rapida o más lenta que la torturga 4? (B-D), ¿la torturga 2 es más rapida o más lenta que la 
torturga 5?(B-E), ¿la torturga 3 es más rapida o más lenta que la torturga 1?(C-A), ¿la torturga 3 es más rapida o más lenta que la torturga 5?(C-E), ¿la torturga 
4 es más rapida o más lenta que la torturga 1?(D-A), ¿la torturga 4 es más rapida o más lenta que la torturga 2?(D-B), ¿la torturga 4 es más rapida o más lenta 
que la torturga 5?(D-E), ¿la torturga 5 es más rapida o más lenta que la torturga 1?(E-A),¿la torturga 5 es más rapida o más lenta que la torturga 2?(E-B), ¿la 
torturga 5 es más rapida o más lenta que la torturga 3?(E-C). 
 




















1er set de estímulo En el mundo de lola las monedas no existen, todo se compra con flores, con la  flor 1 puedes comprar menos juguetes que con la flor 2 pero 
con la flor 2 puedes comprar menos juguetes que con la flor 3, la flor 3 te permite comprar más jugetes que con la flor 4 y con la flor 4 compras más juguetes que 
con la flor 5. ¿con la flor 2 compras mas o menos juguetes que la flor 1?(B-A),¿con la flor 3 compras más  o menos que con la flor 2?(C-B),¿ con la flor 4 
compras más o menos que con la flor 3? (D-C), ¿con la flor 5 compras más o menos que con la flor 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se 
refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿con la flor 5 compras más o menos que con la flor 3?(E-C), ¿con la flor 5 compras más o menos que con la flor 2?(E-B),  ¿ con la flor 1 compras más o menos 
que con la flor 5?(A-E), ¿ con la flor 2 compras más o menos que con la flor 4? (B-D),¿ con la flor 3 compras más o menos que con la flor 1?(C-A), ¿ con la flor 4 
compras más o menos que con la flor 5?(D-E),  ¿ con la flor 3 compras más o menos que con la flor 5?(C-E), ¿ con la flor 1 compras más o menos que con la flor 
4?(A-D) , ¿ la flor 4 compras más o menos que con la flor 2?(D-B), ¿con la flor 1 compras más o menos que con la flor 3?(A-C),¿Con la flor 5 compras más o 
menos que con la flor 1?(E-A),¿con la flor 4 compras más o menos que con la flor 1?(D-A), ¿ con la flor 2 compras más o menos que con la flor 5?(B-E). 
2do set de estímulo con la moneda 1 puedes comprar más comida que con la moneda 2 pero con la moneda 2 puedes comprar más comida que con la moneda 3, 
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la moneda 3 te permite comprar más comida que con la moneda 4 y con la moneda 4 compras más comida que con la moneda 5. ¿con la moneda 2 compras mas o 
menos juguetes que la moneda 1?(B-A),¿con la moneda 3 compras más  o menos que con la moneda 2?(C-B),¿ con la moneda 4 compras más o menos que con la 
moneda 3? (D-C), ¿con la moneda 5 compras más o menos que con la moneda 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los 
siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿con la moneda 5 compras más o menos que con la moneda 3?(E-C), ¿con la moneda 5 compras más o menos que con la moneda 2?(E-B),  ¿ con la moneda 1 
compras más o menos que con la moneda 5?(A-E), ¿ con la moneda 2 compras más o menos que con la moneda 4? (B-D),¿ con la moneda 3 compras más o menos 
que con la moneda 1?(C-A), ¿ con la moneda 4 compras más o menos que con la moneda 5?(D-E),  ¿ con la moneda 3 compras más o menos que con la moneda 
5?(C-E), ¿ con la moneda 1 compras más o menos que con la moneda 4?(A-D) , ¿ la moneda 4 compras más o menos que con la moneda 2?(D-B), ¿con la moneda 
1 compras más o menos que con la moneda 3?(A-C),¿Con la moneda 5 compras más o menos que con la moneda 1?(E-A),¿con la moneda 4 compras más o menos 
que con la moneda 1?(D-A), ¿ con la moneda 2 compras más o menos que con la moneda 5?(B-E). 
3er set de estímulo Había una vez una tienda donde habían muchos juegos, para poder entrar debías tener unos botones, con el botón 1 puedes jugar menos 
tiempo que con el botón 2, con el botón 2 puedes jugar menos tiempo que con el botón 3, el botón 3 te permite jugar menos tiempo que con el botón 4 y con el 
botón 4 puedes jugar más que con el botón 5. ¿con el botón 2 puedes jugar mas o menos juguetes que con el botón 1?(B-A),¿con el botón 3 puedes jugar más o 
menos que con el botón 2?(C-B),¿ con el botón 4 puedes jugar más o menos que con el botón 3? (D-C), ¿con el botón 5 puedes jugar más o menos que con el 
botón 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento 
que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿con el botón 5 juegas más o menos que con el botón 3?(E-C), ¿con el botón 5 juegas más o menos que con el botón 2?(E-B),  ¿ con el botón 1 juegas más o 
menos que con el botón 5?(A-E), ¿ con el botón 2 juegas más o menos que con el botón 4? (B-D),¿ con el botón 3 juegas más o menos que con el botón 1?(C-A), ¿ 
con el botón 4 juegas más o menos que con el botón 5?(D-E),  ¿ con el botón 3 juegas más o menos que con el botón 5?(C-E), ¿ con el botón 1 juegas más o menos 
que con el botón 4?(A-D) , ¿ el botón 4 juegas más o menos que con el botón 2?(D-B), ¿con el botón 1 juegas más o menos que con el botón 3?(A-C),¿Con el 
botón 5 juegas más o menos que con el botón 1?(E-A),¿con el botón 4 juegas más o menos que con el botón 1?(D-A), ¿ con el botón 2 juegas más o menos que con 
el botón 5?(B-E). 
4to set de estímulos con el libro 1 puedes leer menos cuentos que con el libro 2, con el libro 2 puedes leer más cuentos que con el libro 3, el libro 3 te permite leer 
menos cuentos  que con el libro 4 y con el libro 4 puedes leer más cuentos que con el libro 5. ¿con el libro 2 puedes leer mas o menos cuentos que con el libro 
1?(B-A),¿con el libro 3 puedes leer mas o menos cuentos que con el libro 2?(C-B),¿ con el libro 4 puedes leer mas o menos cuentos que con el libro 3? (D-C), 
¿con el libro 5 puedes leer mas o menos cuentos que con el libro 4? (E-D). Hasta aquí se reforzó el resto de los ensayos no se refuerza. En los siguientes ensayos 
se deja presente la relación A más rapido que B, B más lento que C, C más lento que D y D más rapida E. 
¿con el libro 5 lees mas o menos cuentos que con el libro 3?(E-C), ¿con el libro 5 lees mas o menos cuentos que con el libro 2?(E-B),  ¿ con el libro 1 lees mas o 
menos cuentos que con el libro 5?(A-E), ¿ con el libro 2 lees mas o menos cuentos que con el libro 4? (B-D),¿ con el libro 3 lees mas o menos cuentos que con el 
libro 1?(C-A), ¿ con el libro 4 lees mas o menos cuentos que con el libro 5?(D-E),  ¿ con el libro 3 lees mas o menos cuentos que con el libro 5?(C-E), ¿ con el 
libro 1 lees mas o menos cuentos que con el libro 4?(A-D) , ¿ el libro 4 lees mas o menos cuentos que con el libro 2?(D-B), ¿con el libro 1 lees mas o menos 
cuentos que con el libro 3?(A-C),¿Con el libro 5 lees mas o menos cuentos que con el libro 1?(E-A),¿con el libro 4 lees mas o menos cuentos que con el libro 
1?(D-A), ¿ con el libro 2 lees mas o menos cuentos que con el libro 5?(B-E). 
Comparación sesión 2  
Se repite toda la sesión 1 para trabajar sobre la fluidez, este el investigador le pedía a los niños responder lo más rapido posible. Se adicionaron 10 cuentos a esta 
sesión  
Imagina que vas al parque y haces 3 nuevos amigos: Carlos, Pepe y Lorenzo. Carlos es más pequeño que pepe, pero pepe es más pequeño que Lorenzo. Si te 
pregunto cuál de tus amigos nuevos es el más grande, ¿qué me dirías? Y hiciéramos una competencia de quien es más pequeño, quien de tus amigos nuevos 
ganaría?  
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Había una vez un niño que caminaba por el Bosque y se dió cuenta que habían tres arboles cerca. El árbol 1 es más alto que el árbol 2, pero el árbol 2 es más alto 
que el árbol 3. Si quisiera escalar el árbol más bajito, cual árbol elegiría? Y si quisiera tomarle una foto al árbol más alto a cual elegiría?   
Unos niños salen jugar y deciden hacer una competencia en bici, los niños pueden elegir que bici usar, la bici roja es más rápida que la naranja, pero la bici 
naranja es más rápida que la bici negra. Si quisieran ganar la competencia, ¿Cuál bici deberían elegir?, y si quisieran perder cual bici elegirían? 
Hace mucho tiempo, había un niño en su casa, era de noche y llovía muy fuerte. De repente, se fue la luz y su mamá le dice que le pase lo que sea más luminoso, el 
niño ve la lámpara que ilumina más que el celular, pero el celular ilumina más que la vela. Si la mamá quiere lo que más ilumine, ¿Cuál de esos objetos debería 
pasarle? Y si la mamá quisiera algo que ilumine menos ¿Qué debería pasarle?.  
Había una vez un grupo de amigos que estaban muy cansados y querían dormir, entran en una habitación y ver tres camas, la cama 1 es más suave que la cama 2, 
pero la cama 2 es más suave que la cama 3. si los niños quisieran dormir en la cama más suave de todas, ¿Cuál elegirían?. Y si quisiera dormir en la menos suave 
¿Cuál elegirían? 
Una mamá le pide a su hijo que vaya a la tienda, cuando el niño llega a la tienda ve tres bolsas la bolsa amarilla es más pesada que a bolsa morada, pero la bolsa 
morada es menos pesada que la bolsa verde. Si la mamá quisiera la bolsa más pesada ¿Cuál debería llevar el niño? Si el niño quisiera no cansarse tanto y llevar 
la bolsa menos pesada ¿cuál debería elegir? 
Una familia planea un viaje y tiene como opciones tres lugares: Girardot, Santa Marta y Boyacá, Santa Marta es más caliente que Girardot, pero Girardot es más 
caliente que Boyacá. Si quisieran ir al lado menos caliente ¿Cuál elegirían? Si quisieran ir al lugar más caliente ¿cuál elegirían?  
Unos exploradores se perdieron y no saben donde queda la carretera, de repente uno de ellos ve que hay unas torres de colores: una torre roja, una torre azul y 
una torre verde, la torre azul es más alta que la torre verde, pero la torre verde es más alta que la torre azul. Si quisieran ver la carretera y tuvieran que subir a la 
torre más alta ¿Cuál torre escalarían? Si ellos le tuvieran miedo a las alturas y quisieran subir la torre menos alta ¿ Cual torre escalarían? 
Una Familia entra a una tienda de dulces, en la tienda encuentra tres cajas la caja 1 tiene cosas menos dulces que la caja 2, pero la caja 2 tiene cosas menos 
dulces que la caja 3 . Si la familia quisiera comprar la caja con cosas más dulces ¿Cuál deberían elegir?, si la familia quisiera darle a los niños la caja con cosas 
menos dulces ¿Cuál elegirían? 
Unos amigos están celebrando el cumpleaños de Juan, y deciden poner música pero hay tres bafles el bafle con rayas suena más duro que el bafle con puntos, 
pero el bafle con puntos suena más duro que el bafle de colores. Si quisieran que la música suene muy duro ¿Cuál bafle elegirían?, sí quisieran que la música 
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Anexo 11  
 
 P 
Kbit- ingresos .001 
Kbit- TMR .000 
Test organizador- ingresos .024 
Test organizador-TMR .394 
Diseño de patro- ingresos .944 
Diseño de patro- TMR .000 
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